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English abstract 
 
Since the 1970s, the International Women’s Day on March 8 has been increasingly covered in Danish 
newspapers. The debate on equal opportunity for women in the media in connection with this day has 
changed considerably over time; new themes have gained prominence, old discussions have 
disappeared, and different actors and groups have been in the forefront of the debate over time. 
 
This thesis analyses the changes in the discourses and themes in the period from 1970 to 2004 in the 
three Danish newspapers, Information, Berlingske Tidende and Ekstra Bladet, which represent, 
respectively, a left-leaning newspaper for intellectuals, a centre-right mass-circulation newspaper and a 
tabloid. Specifically, the thesis examines which discourses dominate the debate over time, which actors 
act as sources in the articles, and whether these actors are representative for society as a whole. The aim 
of the analysis is to establish from a democratic point of view whether the debate is skewed towards the 
interests of certain groups, and what effects this has had for the contents of the debate. 
 
The analysis takes a moderate social constructivist point of departure, applying the critical discourse 
analysis framework of Norman Fairclough in a content analysis of newspaper articles on equal 
opportunity on the International Women’s Day from 1970 to 2004. The theory and concepts of Pierre 
Bourdieu are used to analyse the effects of the discursive practices that were established in the content 
analysis, specifically, to what extent the dominating discourses reproduce the status quo or actively 
contribute to women’s liberation and equal opportunity. 
 
The dominating discourse on equal opportunity throughout the period states, not surprisingly, that 
women are oppressed by men and that they should fight for more equality. In the 1980s it competes 
with the socialist discourse that states that women’s liberation is inextricably linked to the class struggle 
of the working class. From the end of the 1980s, equal opportunity is increasingly viewed as a question 
of individual choice, and this discourse becomes especially prevalent in 2000s where the language used 
in the articles increasingly reflects this discourse. This tendency is reinforced by the fact that the 
newspaper genre in recent years increasingly focuses on portraits of individual women, and the news 
criterion of identification similarly gains in importance. 
 
The leading actors as sources in the news articles are representatives of interest groups, mainly women’s 
labour unions and women’s organisations. Most of the journalists and sources are women, the latter 
usually with high educational or professional status who are usually active in grassroots organizations. 
Clearly, the participants in the debate are not representative for society as a whole. This bias is 
problematic since it tends to reinforce the dominant views expressed in the discourses that prevail in 
the periods, and it silences some voices in the debate, such as the voices of less-educated women as 
well as men. In recent years, however, the debate has become more representative. 
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1. Introduktion 
 
Dette er et integreret speciale på Journalistik og Socialvidenskab og opfylder derfor begge fags krav. 
Kronikken, der er placeret i bilag 2, er forbeholdt Journalistik. 
 
1.1 Indledning 
 
- Sagen er desværre, at det mere er reglen end undtagelsen, at den danske ligestillingsdebat går i selvsving og bliver 
domineret af en lille klike af bedrevidende kvinder, som med en stemmeføring helt oppe i diskanten meget ofte 
skræmmer alle andre fra at anfægte de rigtige meningers tyranni.  
 
Sådan udtaler tidligere social- og ligestillingsminister Henriette Kjær (K) i en kronik i Politiken, lørdag 
d. 16. august 2003.  
 
Men hvad mener Henriette Kjær med udtrykket ”en lille klike af bedrevidende kvinder med de rigtige 
meninger”?  
 
Måske er Leonora Christina Skov, forfatter og redaktør af bogen ”De røde sko – feminisme nu” en af 
de bedrevidende kvinder med de rigtige meninger Henriette Kjær taler om? I hvert fald er hun en af de 
kvinder, der har ytret sig markant i medierne om ligestilling de seneste år. 
 
Leonora Christina Skov skriver i en kommentar i Ekstra Bladet d. 8. marts 2002, at Henriette Kjær 
burde kalde sig familieminister i stedet for ligestillingsminister. Denne titel fik hun pudsigt nok i 2004, 
da hun blev udnævnt til familieminister, og Eva Kjer Hansen (V) overtog posten som social- og 
ligestillingsminister. 
 
I kommentaren udtaler Leonora Christina Skov om Henriette Kjær: 
- Hun tror jo, vi har ligestilling her i landet og tilgodeser kvinder på en måde, som fastholder os i rollen som moderdyr i et 
familiemønster, som i dén grad ligner det, vi så i 50’erne. 
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Leonora Christina Skov ser især den forlængede barselsorlov og nedlæggelsen af Videnscenter for 
ligestilling som en trussel mod ligestillingen.   
 
Hun konstaterer: 
- man taler om feminismens død for 25 år siden, men den lever faktisk i bedste velgående.  
 
Også på dagbladenes redaktioner ånder feminismen tungt. Specielt på Kvindernes internationale 
kampdag den 8. marts river journalisterne sig i håret og spekulerer over, hvad de skal finde på i år. Det 
hænger sammen med, at dette stof ikke følger den almindelige nyhedsstrøm, men derimod tager sit 
udgangspunkt i selve mærkedagen og derefter er tilpasset journalistiske kriterier.  
 
1.2 Problemfelt og problemformulering 
 
Ligestillingsstof er væsentligt og absolut ikke ligegyldigt, da det gennem tiden har været med til at sætte 
den politiske dagsorden og forbedret kvinder og mænds rettigheder. 
 
Det skyldes, at journalisterne med deres sprogbrug, nyhedskriterier, kilder, vinkler og eksponering er 
med til at skabe og konstruere diskursen om ligestilling og dermed med til at opretholde eller omdanne 
folks forståelse af ligestilling.  
 
Den måde ligestillingsstoffet konstrueres på kan også udgøre et demokratisk problem. Blandt andre 
argumenterer lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, Peter Kramhøft, for, at når en bestemt måde at 
strukturere nyhedsdækningen på dominerer, er der en risiko for, at befolkningens forståelse bliver 
skævvredet mod én opfattelse frem for andre (Kramhøft, 2000: 62).  
 
Eksempelvis kan det medføre, at folk får den opfattelse, at kvinden og manden er ligestillede, hvilket de 
måske i virkeligheden ikke er. På denne måde skabes og reproduceres ulige magtforhold.  
 
Derfor er det dette speciales hovedopgave, ud fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt (se forklaring 
af socialkonstruktivisme i Kapitel 1.3 ”Metode”) , at finde ud af, hvilke opfattelser om ligestilling der er 
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i dagbladet Information, Berlingske Tidende og Ekstra Bladet på Kvindernes internationale kampdag 
fra 1970 til 2004. I den forbindelse analyseres, hvilke diskurser – det vil sige hvilket sprogbrug, der 
anvendes i konstruktionen af ligestilling (se nærmere forklaring af diskurs i kapitel 2.2 ”Norman 
Faircloughs kritiske diskursanalyse”) - der trænger igennem debatten. Samtidig påpeges, hvordan 
diskurserne om ligestilling ændrer sig gennem tiden. 
 
Ændringerne afhænger blandt andet af det journalistiske nyhedskriterium væsentlighed, der er 
afgørende for, hvad der kommer på dagsordenen. Spørgsmålet er så, hvad journalisterne gennem tiden 
har fundet væsentligt, set i forhold til det medie, de er ansat på. 
 
Der er forskel på medierne, men på trods af det, kan det tænkes, at journalisterne tænker mere eller 
mindre ens, fordi de er socialiseret på en bestemt måde via deres uddannelse. Derudover kan de alle 
være begrænset af de samme strukturelle rammer, for eksempel i forhold til tidsressourcer og 
arbejdsbetingelser. Peter Kramhøft påpeger, at journalisternes prioritering, præsentation og vinkling af 
stoffet har ændret sig gennem de sidste tyve år, hvilket skyldes den øgede kommercielle konkurrence, 
informationseksplosionen og ændringerne i samfundet, der presser de professionelle journalistiske 
normer. Medierne går i stigende omfang efter personer frem for sager. Denne vurdering deler han 
blandt andet med medieforsker Stig Hjarvard, der også mener, at medierne fokuserer mere på individet 
som forbruger i takt med, at det journalistiske stof er blevet mere underholdningspræget (Kramhøft, 
2000: 22).  
 
Denne ændring har blandt andet en betydning for, hvilke kilder journalisterne vælger til at udtale sig om 
ligestilling. Kilderne er afgørende for, hvilke synspunkter der kommer frem i debatten. Det forventes 
dog, at medierne altid har selekteret kilderne ud fra en magtposition, når artiklerne om ligestilling 
skrives. Dette medfører, at artiklernes kilder typisk er folk, der besidder en vis ”sandhedsværdi” i form 
af deres position, som for eksempel politikere, forskere, veluddannede kvinder og aktive kvinder i 
kvindebevægelser og organisationer. Der mangler eksempelvis fokus på arbejderkvinder, dårligt stillede 
indvandrerkvinder, og kvinder der ikke er aktive i kvindebevægelser og organisationer. Det giver en 
skævvridning i forhold til den ideelle forestilling om, at medierne bør udgøre en repræsentativ gruppe i 
samfundet. 
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I Kirsten Mogensens bog ”Arven” udtrykkes det, at pressens opgave i et liberalt pressesystem er at 
hjælpe med at løse politiske og sociale problemer ved at præsentere alle former for oplysninger og 
meninger, så borgerne kan træffe de rigtige beslutninger om for eksempel, hvor de skal sætte deres 
kryds på stemmesedlen. I store dele af den vestlige presse i dag er der et ideal om objektivitet i den 
forstand, at en artikel skal repræsentere flere synspunkter og kilder (Mogensen, 2000: 147-148).  
 
Det er problematisk, hvis journalisterne ikke lever op til en sådan liberal presseteori, hvor kilderne skal 
repræsentere så stort et udsnit af befolkningen som muligt, for det er afgørende i forhold til, hvordan 
ligestilling bliver præsenteret og opfattet, og hvilke sociale og politiske konsekvenser det får. 
Eksempelvis er det væsentligt at vide, om kvinden med anden etnisk baggrund, bosiddende i Danmark, 
føler sig ligestillet, om arbejderkvinden føler sig ligestillet, og om manden føler sig ligestillet med 
kvinden. I tilfældet med mandens ligestilling med kvinden kan spørgsmålet for eksempel være, om vi 
får at vide i avisernes ligestillingsdebat, at manden ikke har den samme ret til forældremyndighed som 
kvinden og har dårligere betingelser i forhold til barselsmuligheder. 
 
Specialet skal derfor også besvare, hvilke kilder og temaer journalisterne vælger, og hvordan 
journalisterne som aktører i en medieinstitution er med til at tilskynde bestemte diskurser. Det vurderes, 
om journalisterne lever op til pressens rolle i et liberalt, demokratisk samfund, hvor alle segmenter og 
grupper i samfundet er repræsenteret. 
 
Ovenstående problemfelt munder ud i følgende problemformulering og underspørgsmål: 
 
Hvordan ændrer diskurserne sig fra 1970-2004 i Information, Berlingske Tidende og Ekstra 
Bladet, når artiklerne om ligestilling skrives i forbindelse med Kvindernes internationale 
kampdag?  
 
Hvilke diskurser er dominerende? 
 
Hvilke aktører udtaler de forskellige diskurser? 
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Hvordan ændrer kvindetemaerne, fordelingen af artikler på de tre aviser, valg af genre, 
artiklerne placering, forfatternes og kildernes køn og kildernes status sig fra 1970-2004? 
 
Hvilke ligheder og forskelle er der på Information, Berlingske Tidende og Ekstra Bladet? 
 
Er det en repræsentativ gruppe, der ytrer sig i ligestillingsdebatten, og lever aviserne op til 
deres demokratiske rolle?  
 
 
1.3 Metode 
 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i dette speciale er inden for den moderate 
socialkonstruktivisme, hvor det erkendes, at der findes en virkelighed uafhængigt af det sociale, men at 
den først socialt konstrueres, når den italesættes og tillægges en mening via sproget.   
 
Socialkonstruktivismens formål er at give en forståelse for, hvorfor virkeligheden opfattes som den gør. 
Altså er spørgsmålet i dette speciale, hvorfor ligestilling opfattes som det gør. Ved at tale om ligestilling 
på en bestemt måde skabes en forståelse af ligestilling, og hvilke handlinger, tiltag og løsninger der er 
mulige i forhold til denne forståelse.  
 
Ligestilling er ikke et begreb, der er givet på forhånd, men opfattes i dette speciale som en historisk og 
social konstruktion, der kunne have set anderledes ud, hvis journalisterne og kilderne konstruerede den 
på en anden måde. På et bestemt tidspunkt er der én diskurs (se forklaringen af diskurs i kapitel 2.2 
”Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse”), der dominerer og andre, der udelukkes. Det vil sige at 
konstruktionen af ligestilling fortæller noget, samtidig med at den fortier noget andet. 
 
Der skal gøres opmærksom på, at min position som forsker i forhold til genstandsfeltet ligestilling er 
med til at bestemme, hvad jeg kan se og fremlægger af resultater. Men det er netop 
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socialkonstruktivismens præmis, at den hævder, at det er et vilkår for al viden, at den er en 
repræsentation af verden blandt andre mulige repræsentationer. 
 
Diskursanalysen er en metodisk tilgang, der kan anvendes inden for socialkonstruktivismen. Inden for 
diskursanalysen betragtes virkeligheden som noget, der skabes og genskabes hele tiden i det øjeblik, den 
italesættes. Det er systemet af italesættelser, der kaldes en diskurs. Det er ved hjælp af dette system, at vi 
ordner vores verden, skaber mening og sammenhæng. I diskursanalysen er spørgsmålet ikke, hvordan 
virkeligheden er, men hvordan den bliver til, det den er. (Frølund Thomsen, 1997: 75).  
 
I dette speciale benyttes Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, fordi han arbejder inden for en 
moderat socialkonstruktivistisk ramme og ikke er så radikal, at han afviser, at der skulle eksistere andre 
sociale praksisser end de diskursive. Norman Fairclough er en engelsk lingvist og 
samfundsvidenskabelig teoretiker (se nærmere forklaring af Faircloughs teori senere i dette kapitel). 
 
Diskurserne om ligestilling foretages gennem en indholdsanalyse af artikler, der omhandler ligestilling i 
forbindelse med Kvindernes internationale kampdag d. 8. marts i Information, Berlingske Tidende og 
Ekstra Bladet fra 1970 til 2004.  
 
Grunden til, at artiklerne analyseres på Kvindernes internationale kampdag, er ønsket om et fast 
sammenligningspunkt, og fordi ligestillingsdebatten ofte opsummeres den dag. Det forventes, at der er 
flere artikler om ligestilling i aviserne på Kvindernes internationale kampdag end på andre dage resten 
af året. Resten af året er aktualitetskriteriet mere eller mindre styrende for om en historie overhovedet 
bliver bragt i avisen, hvor det på Kvindernes internationale kampdag er selve dagen, der styrer 
historierne om ligestilling, og derefter tænkes der aktualitet ind i dem. Derfor fortæller specialet kun 
noget om debatten i forbindelse med kvindernes internationale kampdag og ikke noget om debatten 
resten af året. Da dagen netop hedder Kvindernes internationale kampdag, kan det være, at artiklerne 
om for eksempel mandens ligestilling med kvinden ikke bliver bragt denne dag, men resten af året. 
 
Der er nogle af årene, hvor de to aviser ikke har artikler om ligestilling på Kvindernes internationale 
kampdag den 8. marts, men derimod skriver noget om selve kampdagen d. 7 og 9. marts. De artikler, 
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hvor selve kampdagen nævnes d. 7. eller 9. marts analyseres derfor også, hvorimod generelle artikler om 
ligestilling ikke analyseres disse to dage. 
 
Starttidspunktet er 1970, da det forventes at aviserne begyndte at bringe stof om kampdagen i 
1970’erne. En anden årsag til, at analysen startes i 1970 er, at kampdagen, der blev afholdt første gang i 
Danmark i København i august 1910, var nedtonet fra Anden Verdenskrig og frem til 1970’erne, hvor 
den nye kvindebevægelse genoptog markeringen af dagen. 
 
Artiklerne er fundet på mikrofilm fra 1970 til 2004. I denne periode eksisterer der i Information, Ekstra 
Bladet og Berlingske Tidende i alt 230 artikler, der omhandler ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag, og som er skrevet af redaktionelle journalister. Alle disse 230 artikler er kodet 
(se bilag 1), så de giver et statistisk overblik og både kan bruges til at give et billede af udviklingen, og 
hvordan diskurserne ændrer sig i de forskellige årtier.  
 
Information, Berlingske Tidende og Ekstra Bladet er interessante at analysere, da de umiddelbart 
adskiller sig markant fra hinanden, eksempelvis ved at de forventes at prioritere forskellige 
nyhedskriterier, kilder, vinkler og forskellig eksponering og sprogbrug.  
 
Information er en nicheavis, der promoverer sig som en intellektuel holdningsavis.  
 
Ekstra Bladet er en tabloidavis. Ifølge Kvindeligt Selskab har Ekstra Bladet nogle stereotype 
forestillinger om kvinder og har derfor op til flere gange beskyldt dem for rufferi som følge af avisens 
praksis med offentliggørelse af massageannoncer (Kilde: Interview med Kvindeligt Selskab i TV2’s 
”Go’ morgen Danmark” i 2004).   
 
Berlingske Tidende er en omnibusavis, hvis funktion er at repræsentere så bred en samfundsgruppe 
som muligt. Berlingske Tidende er en borgerlig avis, der måske tidligere havde fokus på borgerlige 
kvindedyder og rettigheder. 
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De analyserede artikler om ligestilling i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag i Ekstra 
Bladet, Berlingske Tidende og Information, udgør ikke nødvendigvis et repræsentativt udsnit af 
mediernes debat på området. Bredden i analysen sikres ved, at Information og Ekstra Bladet forventes 
at være hinandens modpoler og Berlingske Tidende ligger et sted midt imellem. Ekstra Bladet 
repræsenterer den folkelige opinion og Information de intellektuelles forum.  
 
Der foretages analyser af for eksempel nyhedsartikler, cases, baggrunde, interviews, portrætter og 
meningsartikler, der er skrevet af redaktionen. Det vil sige, at kronikker, læserbreve og andre artikler 
skrevet af folk udefra, fravælges. Det er nemlig journalisternes valg, der er væsentlige i dette speciale og 
ikke udefrakommende skribenters holdninger og synspunkter. Det betyder, at der er nogle artikler om 
ligestilling, der falder fra, hvilket især går ud over Information, da de har flere artikler end de to andre 
aviser, der er skrevet af folk uden for redaktionen. 
 
Artiklerne belyses med Faircloughs kritiske diskursanalyse og tager udgangspunkt i hans 
tredimensionelle model (se kapitel 2.2 ”Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse”), som bruges 
pragmatisk og i det omfang, den har relevans for at kunne svare på specialets problemformulering. 
 
Artiklerne analyseres som tekst og diskursiv praksis, hvor sprogbruget der lægger sig til ligestilling 
påpeges, og tekstproduktionen ses i lyset af medierne som institution.  
 
I de analyserede artikler kan der være forskellige diskurser, som konkurrerer i én og samme artikel. 
Fairclough bruger begrebet diskursorden for de forskellige diskurser, der delvist dækker samme terræn, 
som de konkurrerer om at indholdsudfylde på hver deres måde. Diskursorden knytter Fairclough til 
bestemte institutioner, som i dette speciale udgøres af medierne. Det er oplagt, da nyhedsmedierne i sig 
selv er en social konstruktion, fordi den mening den tillægges er bestemmende for fastlæggelse og 
videreudvikling af formelle og uformelle regler for adfærd, procedurer, normer og rutiner (Berg 
Sørensen & Greve, 1998: 25). Specialet indeholder derfor et kapitel om Faircloughs teori og teori om 
medierne som institution.  
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Ved at fokusere på forskellige konkurrerende diskurser om ligestilling i artiklerne, er det muligt at 
undersøge, hvor den ene eller anden diskurs er fremherskende, hvor der er kamp mellem forskellige 
diskurser, og hvilke selvfølgeligheder pågældende diskurser deler. 
 
Disse selvfølgeligheder belyses i dette speciale med den franske sociolog Pierre Bourdieus doxabegreb, 
da det er et konkret nøglebegreb, der praktisk kan anvendes. Doxabegrebet afdækker, hvilke common 
sense forestillinger - eller med Henriette Kjærs (K) ord ”rigtige meninger” - der primært har sat sig 
igennem og dominerer, og i hovedsagen udgør det perspektiv, hvorigennem ligestilling anskues og 
diskuteres ud fra.  
 
Samtidig benyttes Pierre Bourdieus habitusbegreb og kapitalbegreb for at se, hvilke habitusser og 
kapitaler, journalisterne og de forskellige kilder besidder i kampen om at indholdsudfylde ligestilling.  
 
Ifølge Bourdieu er der tre kapitaler; økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital. Den 
økonomiske kapital er mængden af materiel rigdom, den sociale kapital er omfanget af indflydelsesrige 
relationer og social status, og den kulturelle kapital er for eksempel tilgangen til symbolske goder og 
uddannelsesmæssig status. For eksempel er journalisterne via deres habituelle position i 
medieinstitutionen i besiddelse af disse tre kapitaler, når de agerer inden for denne. Journalisterne har 
den økonomiske kapital i form af, at de er ansat i medieinstitutionen og dermed meget gerne skulle 
have de økonomiske ressourcer til rådighed. De har den kulturelle kapital, da de som regel er 
uddannede som journalister. Den sociale kapital har de i form af deres netværk af kilder. Journalisterne 
har magten til at bestemme, hvem der skal ytre sig i medierne, og hvilke måder kilderne kan ytre sig på. 
Kilderne sidder derimod inde med en viden, som de gerne vil videreformidle, og jo større kapital de 
besidder, jo større indflydelse i ligestillingsdebatten. Derfor er journalister og kilder afhængige af 
hinanden (se kapitel 2.3 ”Pierre Bourdieus kapitalbegreb, habitusbegreb og doxabegreb”).  
 
Der er forskel på, hvilke diskurser forskellige aktører har adgang til at bruge. De diskurser de forskellige 
kilder bruger afhænger blandt andet også af deres besiddelse af kapital og deres virkelighedsforståelse . 
Et af specialets opgaver er at undersøge, hvilke aktører der trækker på de forskellige diskurser. Derfor 
indeholder specialet også et afsnit om Bourdieus kapitalbegreb, habitusbegreb og doxabegreb.  
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Bourdieus teori er ikke oversat til diskursive termer, da det ikke er nødvendigt for at den kan spille 
sammen med Faircloughs diskursive praksis. Det skyldes, at Fairclough kun ser diskursiv praksis som ét 
aspekt af det sociale, og fordi de andre sociale praksisser fungerer efter andre logikker (Philips og 
Jørgensen, 1999: 155). 
 
Det skal dog pointeres, at Bourdieu ikke bryder sig om at operationalisere sine begreber, fordi de er 
foranderlige størrelser, der først former sig i empirien.  
 
1.4 Begrebspræcisering 
 
Denne begrebspræcisering er medtaget, da de nedenstående journalistiske begreber anvendes løbende i 
specialet og ikke bliver forklaret undervejs. Præciseringerne er inspireret af lektor ved Danmarks 
Journalisthøjskole, Mogens Meilbys, definitioner (Meilby, 1999: 67ff):   
 
Rubrikken er artiklens overskrift. 
 
Underrubrikken er manchetten eller teksten, der står under overskriften og er et kort resumé af 
artiklens indhold. 
 
I nyhedsartiklen er det journalistens opgave at opsamle, vurdere og omskrive et materiale, som er 
kildestyret. Nyhedsartiklen kan være baseret på skriftligt materiale, notater fra møder eller interview 
med kilder. Selve opbygningen består af en konkluderende indledning. De vigtigste oplysninger er 
placeret først i artiklen. 
 
Reportagen giver læseren den følelse, at han/hun er med ude på stedet. Journalisten observerer og 
beskriver miljøet og stemningen, samtidig med at journalisten kan have en forklarende og fortolkende 
position. Formen er aktivt opsøgende med fokus på nyheden.  
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Casen er som regel en slags reportage med ”almindelige mennesker”. Det er ofte en selvstændig 
historie, der bringes i sammenhæng med en nyhedsartikel for at skabe identifikation.  
 
Interviewet findes i to kategorier; det emnecentrerede og det personcentrerede, hvor henholdsvis 
sagen og kilden er interviewets emne. Et interview kan både indeholde spørgsmålene i det færdige 
produkt, men de kan også udelades, så det kun indeholder svarene. 
 
I portrættet portrætteres en person, der på den ene eller anden måde har gjort sig bemærket. Portrættet 
bygger på interview og skriftligt materiale. Som oftest er portrættet en profil med skildring af personen, 
han/hendes baggrund og fremherskende egenskaber. 
 
Voxpop er et hurtigt, kort interview med ”almindelige mennesker” på gaden, der skal tage stilling til 
noget lige nu og her. 
 
I baggrundsartiklen er der forklaringer og sammenhæng på en på forhånd kendt nyhed, så det giver 
læseren mulighed for at forstå nyhedens betydning, sætte den ind i relevante samfundsmæssige 
sammenhænge og tage kvalificeret stilling til den. 
 
I kommentaren fremtræder skribentens egne holdninger og argumentation. 
 
I anmeldelsen fremfører skribenten sine egne meninger og vurderinger af et kulturprodukt, som for 
eksempel en bog, en film eller en teaterforestilling. 
 
En avis leder er chefredaktionens kommentar til aktuelle begivenheder og problemer. 
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2. Teori 
 
2.1 Pressens historie som institution og teori om nyhedskriterier 
 
Den måde ligestilling indholdsudfyldes og sprogliggøres på i artiklerne bestemmes blandt andet af 
journalisternes betingelser og rammer for tekstproduktion i medierne som institution.  
 
I perioden 1970 til 2004, som dette speciale tager sit udgangspunkt i, er der sket nogle ændringer i 
medierne, som er vigtige at gøre opmærksom på, da de har en betydning for, hvilke historier 
journalisterne prioriterer, og hvilken måde de skriver dem på. 
 
Det danske medieforbrug har ændret sig gennem tiden, blandt andet er befolkningen i stigende omfang 
begyndt at bruge elektroniske medier i stedet for trykte. Det gælder også på nyhedsområdet, hvor 
særligt de unge foretrækker at få deres information fra tv frem for avisen. Derimod spiller tv en mindre 
rolle som politisk nyhedsformidler for de informationsrige og ressourcestærke (Andersen, 1995: 32-33). 
 
Udbuddet inden for radio og tv er vokset, og en større del af befolkningen har fået adgang til disse 
kanaler, hvilket medfører at information og nyheder spredes hurtigt. De danske landsdækkende tv-
kanaler er vokset i omfang fra DR’s monopolbrud i 1988 til nu i dag. For eksempel var der i 1995 seks 
landsdækkende danske tv-kanaler, hvoraf tre kunne ses af mere end halvdelen af befolkningen. Til 
sammenligning var der i 2002 ni tv-kanaler, hvoraf otte kunne ses af mere end halvdelen af 
befolkningen. Derudover er antallet af radiokanaler de seneste år blevet fordoblet fra tre 
landsdækkende kanaler til seks, hvoraf DR varetager fire af kanalerne, og to kommercielle udbydere står 
for de resterende to (Lund, 2002: 22f og Danmarks Statistik: Statistisk Årbog, (diverse årgange)).   
 
I de seneste år er tendensen til færre dagblade og lavere oplag fortsat, men i 2001 er der til gengæld 
kommet en række gratis reklamefinansierede hverdagsaviser, primært i hovedstadsområdet. 
Hertil kommer et stigende antal digitale og internetbaserede radiokanaler. Internettet har i samme 
periode fået stigende betydning for nyhedsformidlingen i takt med udbredelsen i befolkningen. I 2003 
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angav en tredjedel af befolkningen, at de bruger internettet til at læse gratis aviser eller tidsskrifter 
(Danmarks Statistik (2004): Befolkningens brug af internet 2003).  
 
Dette store udbud af elektroniske medier medfølger, at der er kommet en stigende konkurrence mellem 
medierne, og at det derfor gælder om at tiltrække flest mulige læsere, seere og lyttere. For at opfylde 
dette krav bliver historierne eksponeret på en anden måde og nyhedskriterierne aktualitet, væsentlighed, 
konflikt, sensation og identifikation opfyldes bedst muligt.  
 
Udviklingen i medierne har medført et øget fokus på enkeltsager og personer, der fremhæver et aspekt 
af en sag eller en bestemt vinkel. Journalisterne tilstræber at vinkle historierne så skarpt som muligt. Det 
vil sige at valget af kilder og fremstillingen præges af en bestemt præmis eller et bestemt argument 
(Betænkning 1443, 2004: 224). 
 
Medierne er blevet en selvstændig institution, som følger sin egen logik og er uafhængig af ønsker hos 
politikere og offentlige myndigheder.  
 
Ifølge medieforskeren Anker Brink Lund tilhører det meste af nyhedsformidlingen 
rutinejournalistikken. Massemedierne fungerer som et kollektiv, der på grundlag af institutionaliserede 
normer for, hvad der må betragtes som en nyhed, redigerer i nyhedsstrømmen og vælger til og fra 
blandt den uendelige mænge af potentielle nyheder (Lund, 2002: 167f). 
 
Nyhedsinstitutionen planlægger rutinemæssigt og i samarbejde, hvilke sager der skal omtales. Den 
bestemmer, hvem der skal have lov til at udtale sig, hvor meget og i hvilken sammenhæng. Det 
medfører ifølge Anker Brink Lund en meget stor ensartethed i nyhedsformidlingen på tværs af aviser 
og medietyper. 
 
Ensartetheden skyldes blandt andet, at mediefolkene er hinandens bedste kilder, hvilket Anker Brink 
Lund beskriver således: 
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”Når morgenvagten møder på Radioavisen, er nattens telegrammer fra Ritzaus Bureau og de 
landsdækkende morgenaviser obligatorisk læsning. Herfra hentes inspiration til indslag, hvor 
dagbladenes kilder ringes op igen, så de kan gentage deres synspunkter med egne ord. Radioavisen er til 
gengæld pligtlytning for journalister i lokalaviserne og på tv-nyhederne, der derfra henter inspiration til 
at bearbejde de samme emner i lyd og billede – ofte med nye vinkler” (Lund, 2002: 187). 
 
Anker Brink Lund mener også, at ensartetheden skyldes, at journalisterne er socialiseret på en bestemt 
måde og benytter fælles indlærte nyhedskriterier.  
 
Der er tale om fem nyhedskriterier, aktualitet, væsentlighed, konflikt, sensation og 
identifikation. Kriterierne bruges som udgangspunkt for, hvad der gør en historie til en ”god” historie. 
Det betyder, at jo flere af disse nyhedskriterier en historie opfylder, jo højere vil den blive prioriteret 
(Kramhøft, 2000: 51). 
 
Kriterierne er ikke præcise retningslinjer, da de først får en reel betydning, når de sammenholdes med 
den fælles redaktionelle værdiopfattelse og mediernes ideelle funktion. Eksempelvis spiller aktualitet, 
konflikt og sensation en større rolle i det dagsaktuelle nyhedsstof end i den udredende og analytiske 
journalistik og servicestoffet. Tilsvarende spiller kriterierne konflikt og sensation en større rolle i 
tabloidpressen end i omnibusavisen (Kramhøft, 2000: 52).  
 
En historie indeholder aktualitet, når den har en eller anden særlig form for interesse for en målgruppe 
på netop det tidspunkt, historien tilbydes. I nyhedsstoffet er der ofte tale om en begivenhed, der er sket 
siden sidste deadline, men det er også aktuelt, hvis der for eksempel er fremkommet ny viden om gamle 
begivenheder (Kramhøft, 2000: 52).  
 
Medierne er med til at bestemme, hvad der betragtes som ”oppe i tiden”. Det skyldes, at det i sig selv 
skaber aktualitet, når et medie interesserer sig intenst for et bestemt område og emne. Efterfølgende 
kan det være, at andre medier kobler sig på dækningen, hvilket måske medfører at offentligheden 
reagerer på historierne, og det ender med, at der kommer nyt politisk fokus på området. 
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Det enkelte medies deadline afgører, hvornår en medarbejder skal have sit journalistiske produkt 
færdigt, så der kan opnås aktualitet. Medierne på internettet har principielt mulighed for at have 
deadline uafbrudt, Radioavisen én gang i timen, aviser en gang i døgnet, magasiner en gang om ugen 
eller sjældnere (Kramhøft, 2000: 53). 
 
Kriteriet væsentlighed siger ikke noget i sig selv, for man kan spørge sig selv, hvem det er væsentligt 
for. Én begivenhed kan have betydning for nogen, men være uvedkommende for andre. Derfor får 
væsentlighed først et indhold, når det defineres og fastlægges, for hvem historien er vigtig eller 
interessant.  
 
Væsentlighed ændrer sig i takt med mediernes ideelle funktion og den fælles faglige værdiopfattelse. På 
et overordnet politisk, samfundsmæssigt og forvaltningsmæssigt niveau får statsministeren for eksempel 
mere opmærksomhed i medierne, når han udtaler sig om en sag end formanden for et folketingsudvalg. 
Tilsvarende betragtes en regeringsbeslutning som mere væsentlig end en amtsrådsbeslutning. Derimod 
får regeringsbeslutningen ikke nødvendigvis større dækning end amtsrådsbeslutningen i en lokalavis, 
fordi lokalavisen benytter identifikationskriteriet i forhold til det lokale.  
 
Væsentlighed kan derfor sættes i forbindelse med den gennemslagskraft og konsekvens en given sag får. 
Det betyder, at jo mere indgribende en begivenhed forventes at være for modtagernes tilværelse, jo 
større nyhedsværdi har den. 
 
Væsentlighed kan også ses som en generalitet, hvor spørgsmålet bliver, hvor mange mennesker der 
påvirkes af en begivenhed. Det kan for eksempel være historier om ændringer i skattelovgivning, som 
har konsekvenser for store grupper. Det kan også være historier om verdens store spørgsmål som 
eksempelvis ressourceproblemer, forurening, miljø, internationale handelsaftaler og beslutninger i EU. 
Sager der anfægter, ændrer eller påvirker nationale interesser og fælles værdigrundlag, lovgivning eller 
normer er også væsentlige.  
 
Kort sagt, jo flere mennesker, der berøres, og jo mere direkte de berøres, jo flere læsere vil der være til 
historien og jo højere er nyhedsværdien. 
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Derudover er det dokumenteret i medieundersøgelser, at det medierne vælger at fokusere på i deres 
dækning spiller en stor rolle for, hvad befolkningen opfatter som væsentlige emner i 
samfundsudviklingen. Mediernes anvendelse af nyhedskriterierne, og ikke mindst deres forvaltning af 
væsentlighedskriteriet, har dermed stor indflydelse på, hvad der sættes på den politiske dagsorden 
(Kramhøft, 2000: 56). 
 
Konflikt er højt prioriteret i medierne, hvilket skyldes, at begivenheder, der udfordrer det fælles 
værdigrundlag, udgør det centrale nyhedsstof. Konflikter er desuden lette at få øje på og lette at ”sælge” 
såvel til redaktionschefen som til læserne (Kramhøft, 2000: 57). 
 
Konfliktbegrebet er opdelt på mange niveauer. For eksempel kommer nogle konflikter åbent til udtryk i 
form af strejker, demonstrationer og krige. Konflikter kan også opstå som interessemodsætninger 
mellem samfundsklasser, som for eksempel mellem højt uddannede og lavt uddannede, velhavende og 
fattige, lønmodtagere og virksomhedsejere, unge og gamle og mellem religioner (Kramhøft, 2000: 58). 
 
Ifølge medieforsker, Stig Hjarvard, fremkommer konflikten for eksempel, når journalisterne opstiller 
konkurrerende synsvinkler, som typisk er to modstående diskurser. Det betyder, at journalisterne 
somme tider udelukker bestemte diskurser, hvis de ikke opfylder nyhedskriteriet konflikt (Hjarvard, 
1995:39). Nyhedskriteriet konflikt opstår, når journalisterne forsøger at opnå fairness og tilstræbt 
objektivitet ved at repræsentere begge sider i en sag (Hjarvard, 1995:31ff).  
 
Nyhedskriteriet sensation er bredt og kan betragtes som det, der er usædvanligt og opsigtsvækkende 
ved eksempelvis at være kontroversielt eller ekstraordinært. Sensation er derfor det, der afviger fra det 
normale og bryder med vante forestillinger.  
 
En udtalelse, der bryder med det forventede, får oftest større dækning end en udtalelse, der ligger inden 
for rammen af, hvad der kan forventes. Ifølge Peter Kramhøft, lektor ved Danmarks 
Journalisthøjskole: 
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”vil en socialdemokrat, der udtaler sig til fordel for patientbetaling eller udlicitering af børnehaver, 
typisk blive betragtet som godt stof, uanset om han står helt alene med sit synspunkt, og det dermed 
ikke har nogen umiddelbar konsekvens.” (Kramhøft, 2000: 68). 
 
Sensationer kan være en del af de kulørte, glitrede sensationsblade, men også en del af de mere seriøse 
blade og aviser, hvor historier om kendte personer, der gør helt almindelige ting bliver blæst op.   
 
Peter Kramhøft vurderer, at: 
 
”det sensationelle stof tilbyder pirring og nysgerrighed, men også en form for tryghed, ved at for 
eksempel historierne om bruddene på hverdagslivets ubrudte strøm fungerer som en form for 
bekræftelse på hverdagslivets værdier” (Kramhøft, 2000: 68). 
 
Det sidste kriterium identifikation er til stede, når en begivenhed gør det muligt for læsere, lyttere eller 
seere at identificere sig med personer og miljøer. Identifikation handler om nærhed, genkendelse, 
samhørighed og interessefællesskab. Eksempelvis kan der være tale om geografisk nærhed i et 
boligområde, kommune eller Danmark set i forhold til resten af Verden. Nærheden kan også findes i 
følelsen af fællesskab for eksempel gennem alder, køn, social status, arbejde eller bestemte kulturelle 
interesser (Kramhøft, 2000: 66).  
 
Kriteriet identifikation findes inden for alle journalistiske genrer. Eksempelvis kan der i indledningen i 
nyhedsartikler om abstrakte problemstillinger indgå konkrete personer og situationer, som læserne 
enten kan identificere sig med eller leve sig alment menneskeligt ind i. Der kan også i den trykte presse 
være supplerende artikler, for eksempel cases, features og reportager med almindelige mennesker eller 
kendte personer, der giver en indgang til hovedartiklens mere fjerne indhold (Kramhøft, 2000: 67). 
 
Ifølge Mogens Meilby, lektor ved Danmarks Journalistikhøjskole: 
 
”betyder identifikation mere nu end før i tiden. Identifikation kan opfylde noget af læserens behov for 
konkrete og vedkommende holdepunkter i en stadig mere kompliceret og konfliktfyldt verden. 
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Virkningen er blandt andet., at personcentreret stof samt livsstils- og forbrugerstof er opprioriteret, og 
at der lægges mere vægt på at bringe mennesker og eksempler ind i artikler om generelle emner.” 
(Meilby, 1999:56). 
 
Peter Kramhøft vurderer også, at familie- og forbrugerstoffet og livsstilsstoffet er blevet opprioriteret, 
fordi der i de sidste årtier er sket en løbende ændring, hvor hverdagslivet inddrages i et større omfang 
og synsvinklen skifter fra systemet til individet. Der er større fokus på ”almindelige menneskers” 
interesser både i emnevalg, i brugen af kilder og i vinklingen af stoffet (Kramhøft, 2000:70 og 71).  
 
Medierne har udviklet sig til at blive mere selvstændige leverandører af service, hvilket ikke bare er en 
afspejling af en øget konkurrence efter DR’s monopolbrud i 1988, men også et tegn på en tilpasning til 
de ændringer, der i øvrigt er sket i samfundet, hvor staten og de offentlige institutioner i stigende 
omfang bliver serviceudbydere, og borgerne bliver serviceforbrugere (Kramhøft, 2000: 23).  
 
Kramhøfts og Meilbys konstatering af det større fokus på forbruger- og livsstilsstof stemmer overens 
med dette speciales statistik over udviklingen af artiklernes temaer gennem de sidste fire årtier (se tabel 
2 i kapitel 4.3.1 ”Udviklingen i kvindetemaer 1970-2004”).  
 
Tabellen viser, at temaet karriere/familie/livsstil er højere prioriteret i 2000’erne i forhold til de tre 
andre årtier. Samtidig er det det eneste årti, hvor temaet er det mest brugte i forhold til de andre temaer. 
I nedenstående tabel over nyhedskriteriet identifikation, optalt i 230 artikler, kan det ses, at dette 
kriterium er højest prioriteret i 1970’erne og 2000’erne i forhold til de andre to årtier, hvilket for 
2000’ernes vedkommende blandt andet hænger sammen med det opprioriterede forbruger- og 
livsstilsstof, der fokuserer på det enkelte menneske. 
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Tabel 1. Prioritering af nyhedskriteriet identifikation 
 
Nyhedskriterium Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
Artikler der indeholder 
nyhedskriteriet identifikation 
31,0% 7,7% 9,7% 31,9% 23,0% 
N = 53 
Artikler der ikke indeholder 
nyhedskriteriet identifikation 
65,5% 92,3% 90,3% 66,4% 75,7% 
N = 174 
Ved ikke  3,4%   1,8% 1,3% 
N = 3 
Total 100,0% 
N = 29 
100,0% 
N = 26 
100,0% 
N = 62 
100,0% 
N = 113 
100,0% 
N = 230 
 
 
2.2 Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse  
 
Dagbladene er i høj grad med til at præge den politiske dagsorden, den offentlige debat og 
meningsdannelsen om ligestilling. Den måde artiklerne om ligestilling bliver skrevet på, og den måde 
kilderne fremstilles på, er derfor væsentlig, fordi sprogliggørelsen af emnet er udtryk for italesættelser af 
bagvedliggende diskurser. Med diskurser menes den sprogbrug, der anvendes i konstruktionen af 
ligestilling. Der kan være en fælles diskurs de forskellige journalister skriver inden for, og det er den 
diskurs, der er med til at styre historiens vinkel og journalisternes valg af kilder. Diskursen er styret af 
den måde journalisten vil skildre sagen på, men graden og karakteren af den opmærksomhed en 
bestemt diskurs får afhænger også af opfattelsen af diskursens generelle betydning i den offentlige debat 
(Hjarvard, 1995: 3ff.). Derfor er det interessant at kigge på, om journalisten er kildekritisk og ikke kun 
lader én kilde tale med en bestemt interesse.  
 
Dagbladenes rolle som formidler har indflydelse på produktion, reproduktion og transformation af 
diskurser, idet de er med til at definere og afgrænse, hvordan vi opfatter og forstår virkeligheden i 
forbindelse med ligestilling. 
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Den engelske lingvist og samfundsvidenskabelige teoretiker, Norman Faircloughs, arbejde omfatter 
hovedsageligt analyse af mediernes diskurser og sprogbrug. Han ønsker at vise, hvordan forandringer i 
sprogbrug kan opfattes som målestok for igangværende sociale og kulturelle forandringer.  
 
Fairclough har peget på, at der er sket en markant ændring i sprogets sociale funktion. Sproget har fået 
langt større betydning for de store sociale forandringer i de sidste årtier, fordi mange af disse sociale 
forandringer er konstitueret af ændringer i sprogpraksisser (Fairclough, 1992: 6). For eksempel påpeger 
Fairclough, at der på grund af en stigende markedskonkurrence, hvor medierne kæmper med 
underholdningsindustrien, bruges flere ord tilknyttet denne industri.  Han bruger begrebet 
marketisering om denne tendens, der er ensbetydende med, at forbrugeren bliver favoriseret frem for 
producenten. Medierne fokuserer på dagligdags kultur og værdier på bekostning af eliten. På et bredere 
socialt plan er der sket et skift i de sociale relationer til fordel for ”almindelige menneskers” kultur og 
værdier (Fairclough, 1995: 10-12) 
 
Han vurderer, at sproglige forandringer ikke bare følger efter og tilpasser sig de sociale forandringer. 
Der er derimod tale om et dialektisk forhold, hvor sprog og sociale og kulturelle forhold indvirker på 
hinanden. 
 
Det er sproget, der skaber adgangen til virkeligheden, og virkeligheden gengives subjektivt gennem 
sproget. Gennem sproget skabes repræsentationer af virkeligheden, der ikke er en neutral afspejling, 
men en måde at fortolke virkeligheden på.  
 
 Den fysiske verden findes, men det er gennem diskurser, den får sin betydning. Sproget ses ikke som 
en neutral formidlingskanal i samfundet, men derimod som en kanal, hvorigennem den sociale verden 
såvel som sociale identiteter og sociale relationer konstitueres. I samfundet hersker der forskellige 
diskursive kampe om, hvad der er sandt og falsk, og den sociale virkelighed forandres og reproduceres 
af diskurserne. Denne måde at anskue sprogets rolle har rødder i strukturalistisk og poststrukturalistisk 
sprogfilosofi (Jørgensen og Philips, 1999: 17-18).  
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Fairclough er i sit diskursteoretiske arbejde inspireret af den franske nomadefilosof Michel Foucault. 
Fairclough ønsker at udvikle en diskursanalytisk tilgang, der både er teoretisk fyldestgørende og praktisk 
anvendelig i forhold til at undersøge sociale og kulturelle forandringer. Det er derfor nødvendigt at 
koble den sproglige orienterede diskursanalyse med socialvidenskabelige teorier om diskurser og 
samfund.  
 
Et kritikpunkt i forhold til Faircloughs teori er, at på trods af, at han lægger så stor vægt på sociologiske 
teorier, så kommer han ikke med nogen forslag til, hvilke der er anvendelige til dette formål.  
 
Der er forskelle på Fairclough og Foucault, men Fairclough ser det ikke som et problem at 
operationalisere Foucaults perspektiver i sin tekstorienterede diskursanalyse. Han fremhæver fem 
perspektiver fra Foucault.  
 
Det første perspektiv er, at diskurser er konstituerende. Fairclough overtager Foucaults syn på 
konstitueringen af subjekter og objekter. Det vil sige, at subjekter og objekter er konstituerede i 
diskurser og derfor ikke eksisterer som selvstændige fænomener. Diskurser er medvirkende til at 
producere, reproducere og transformere subjekter og objekter. Ifølge Foucault er subjekter, dem vi er i 
den sociale verden, og objekter er de vidensobjekter, som forskellige videnskaber anerkender inden for 
deres fagområde, og som de bruger som udgangspunkt for deres undersøgelser (Fairclough, 1992: 41ff). 
I dette speciale er det de journalistiske arbejdsmetoder, der afgører det færdige journalistiske produkts 
diskurser. 
 
Subjektet opfattes som fragmenteret og decentreret, da det skabes i forskellige diskurser. Subjektet 
produceres, reproduceres og transformeres i forskellige sociale praksisser. I en sådan teori om subjektet 
ses diskurser som det centrale i forhold til konstruktionen af subjekter, og der muliggøres et aspekt af 
foranderlighed. Når konstruktionen af subjekt udelukkende er determineret af diskurser, udelukkes 
muligheden for handling og aktiv social virkelighed (Fairclough, 1992: 41ff). 
 
I hvilken grad subjektet opfattes som determineret afhænger af, hvilket magtbegreb man arbejder med. 
Faircloughs syn på magt er, at den er diskursiv. Han mener, at subjektivitet og diskurs er dialektiske i 
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forhold til subjektets handlemulighed. Subjekterne opfattes som ideologisk positionerede, men de er 
stadig i stand til at skabe deres egne forbindelser mellem forskellige praksisser og ideologier og 
omstrukturere forholdet mellem praksisser og strukturer (Fairclough, 1992: 91). 
 
Det andet perspektiv, som Fairclough anvender fra Foucaults arbejde, er intertekstualitet og 
interdiskursivitet. De to begreber kan samles under overskriften ”intertekstualitet”, idet begreberne i 
høj grad overlapper hinanden.  
 
Intertekstualitet betyder, at enhver diskursiv praksis defineres i forhold til dens relationer til andre 
diskurser, og at de hver især trækker på hinanden (Fairclough, 1992: 55). I sin anvendelse af 
intertekstualitetsbegrebet skelner Fairclough mellem intertekstuelle relationer på henholdsvis mikro- og 
makroniveau. På mikroniveauet analyseres grammatiske og stilistiske træk, mens intertekstualitet på 
makroniveau analyserer relationen til andre typer af diskurser (Fairclough, 1992: 85). 
 
 I den sammenhæng overtager Fairclough fra Foucault det centrale begreb ”diskursorden”, der 
defineres som summen af alle de diskurser, der anvendes i en diskursiv praksis. Begrebet diskursorden 
beskrives nærmere senere i afsnittet.  
 
Foucault tager afstand fra den sprogpragmatiske forståelse af kontekst, eftersom han ikke mener, at 
forholdet mellem en ytring og dens kontekst altid er synlig (Fairclough, 1992: 47). Alligevel overfører 
Fairclough perspektivet med den begrundelse, at kontekstens betydning for, hvad der siges eller skrives 
og tolkningen heraf afhænger af, hvilken diskursiv formation der er tale om. Man kan derfor ikke 
forklare alt ud fra konteksten, men man må først undersøge diskursen for at finde frem til 
sammenhængen mellem kontekst og tekst (Fairclough,1992: 47-48). Fairclough anvender således 
intertekstualitet til at inddrage et overordnet diskursivt niveau. Vurderingen af det kontekstuelle har 
betydning for forståelsen af den konkrete tekst. 
 
Det tredje perspektiv er, at magt er diskursiv. Foucault har i den seneste fase af sit forfatterskab - 
kaldet den genealogiske fase - beskæftiget sig med magtbegrebet. I sin forklaring af magtens 
beskaffenhed i det moderne samfund opfatter han magt som værende tilstede på alle niveauer af det 
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sociale liv, idet han placerer diskurser og sprogbrug centralt i sociale praksisser og processer. Magtens 
karakter hænger sammen med de samfundsmæssige problemer, der opstår i at lede befolkninger. Magt 
tolereres i det omfang, at den er usynlig og jo mere usynlig des mere succesfuld (Fairclough, 1992: 50). 
Magt opfattes af Foucault ikke udelukkende negativt og undertrykkende, men derimod som produktiv: 
 
”Det der gør magten holdbar, der får os til at acceptere den, er simpelthen, at den ikke tynger os som 
en kraft, der siger ”nej”, men at den gennemkrydser og producerer ting, der forleder til nydelse, 
vidensformer, den producerer diskurs. Den skal snarere betragtes som et produktivt netværk, der løber 
gennem hele den sociale krop, end som en negativ instans, der har undertrykkelse som mål.” (Foucault 
citeret i Jørgensen og Philips, 1999: 23). 
 
Magt skaber den sociale omverden og determinerer, hvordan den kan italesættes, hvilket udelukker 
andre muligheder. Magten er derfor både produktiv og begrænsende. Magt hænger tæt sammen med 
viden, og de to begreber er gensidigt afhængige af hinanden (Jørgensen og Philips, 1999: 23). 
 
Fairclough beskriver afhængighedsforholdet mellem magt og viden på den måde, at magtteknikkerne på 
den ene side er udviklet på basis af viden fra blandt andet samfundsvidenskaberne, og på den anden 
side beskæftiger teknikkerne sig især med udøvelsen af magt i vidensindsamlingsprocessen (Fairclough, 
1992: 50). 
 
Foucaults sammenkobling af magt og viden har den konsekvens, at magt er tæt forbundet med diskurs, 
og diskurser er konstituerende for subjekter og objekter. Diskurser er således medvirkende til at 
producere de subjekter, som vi er i den sociale verden og de objekter, som vi kan vide noget om 
(Jørgensen og Philips, 1999:23). Magten ligger dermed implicit i diskursernes konstruktion af den 
sociale verden og dens subjekter og objekter. Retten til at definere, hvad der er sandhed er 
ensbetydende med magt. For eksempel har journalisterne via deres magtstatus i medierne retten til at 
vælge de kilder, der i kraft af deres viden kan definere sandheden om ligestilling. 
 
Det fjerde perspektiv er den politiske beskaffenhed ved diskurser, og dette perspektiv, sammen med 
det femte, udspringer af ovenstående mere grundlæggende perspektiver. 
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Diskurser handler altså om magt, og der foregår magtkampe i forhold til retten til at definere diskursiv 
praksis. Foucault beskriver diskurser som noget, der ikke bare er udtryk for kampe eller magtsystemer, 
men som selve det, der kæmpes om og kæmpes med (Fairclough, 1992: 51). 
 
Magtkampe foregår både i og over diskurser. I en diskursanalyse bør man ifølge Foucault undersøge de 
procedurer, der er bestemmende for, hvad der kan siges af hvem, og i hvilke sammenhænge. Det vil 
sige modsætninger mellem, hvad der betragtes som sande og falske diskurser, tillæggelse af forbilledlig 
status til bestemte udsagn og grænsninger i forhold til, hvem der har adgang til at definere diskursiv 
praksis (Fairclough,1992: 51). Magtbegrebet giver i den tekstorienterede diskursanalyse mulighed for at 
undersøge, inden for hvilke strukturer diskurser er udviklet, udover hvordan de manifesteres sprogligt. I 
specialets analyserede artikler, er der forskel på, hvilke kilder der har interesser i at udtale bestemte 
diskurser, og hvem der har mulighed for at udtale dem. 
 
Det femte perspektiv, som Fairclough anvender fra Foucault handler om, at sociale forandringer er 
diskursive. Diskurser transformeres og afløses som konsekvens af magtkampe i og over diskurser, og 
de sociale forandringer, som det medfører, er således af diskursiv beskaffenhed. Forandringer i 
diskursive praksisser er dog ligeledes centrale for sociale transformationer. De indgår dermed i et 
dialektisk forhold, hvor diskursive konventioner, koder og elementer kombineres på nye måder i 
diskursive begivenheder og dermed medvirker til nye diskursive hegemonier, der får indflydelse på de 
sociale transformationer i en vekselvirkning.  
 
Det dialektiske forhold betyder, at fokus i analysen af forandringer i diskursive praksisser bør veksle 
mellem den diskursive begivenhed og de strukturelle forandringer, fordi de ikke kan forstås uafhængigt 
af hinanden (Fairclough, 1992: 98). Som tidligere nævnt i kapitel 2.1 ”Pressens historie som institution 
og teori om nyhedskriterier” har de strukturelle forandringer i medierne ændret sig efter DR’s 
monopolbrud til at blive kommercielle medier med større fokus på læsere, lyttere og seere som 
individuelle kunder. Medierne er blevet mere markeds- og forbrugerorienterede, hvor fokus i højere 
grad ligger på underholdningspræget stof og forbruger- og livsstilsstof. 
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Med de ovenstående bearbejdede perspektiver fra Foucaults arbejde har Fairclough udviklet sin 
tekstorienterede diskursanalyse, der er udformet i en række metodiske krav (Fairclough, 1992: 35-36). 
Disse metodiske krav revurderer Fairclough senere i relation til diskursanalyse af mediesprog 
(Fairclough, 1995: 33-34), og det er disse krav, der fremgår af de følgende punkter i hans 
diskursanalytiske forskningsprogram. 
 
1. Analysen skal beskæftige sig med, hvordan forandringer i samfundet og kulturen manifesteres i 
forandringer i mediernes diskursive praksisser. 
2. Analyse af medietekster skal indbefatte en detaljeret analyse af sprogbrug, visuel fremstilling og 
lydeffekter. 
3. Tekster er et produkt af produktions- og konsumtionsprocesser, hvilke skal medtages i 
analysen. 
4. Tekstanalysen skal relateres til en bredere institutionel, social og kulturel kontekst, der 
indbefatter analyse af magtmæssige og ideologiske relationer. 
5. Tekstanalysen skal omfatte både en lingvistisk og en intertekstuel analyse, der viser, hvordan 
medietekster ofte er hybride konfigurationer af genrer og diskurser. 
6. Medietekster skal opfattes multifunktionelt og være orienteret mod fremstillingen og 
konstruktionen af relationer og identiteter som en samtidig proces i teksten. 
7. Lingvistisk analyse af medietekster skal omfatte analyse af alle sproglige dimensioner fra 
fonetiske og leksikalske fænomener til grammatiske og makrotekstuelle fænomener. 
8. Forholdet mellem tekst og samfundet/kulturen skal opfattes dialektisk. Tekster er både formet 
af og med til at konstituere samfundet/kulturen på en måde, der er enten reproduktiv eller 
transformativ. 
 
Fairclough anerkender, at det er en stor ambition at opfylde alle disse metodiske krav, men indfrielsen 
af dem er idealet. I hvor høj grad de otte punkter inddrages må bero på en vurdering af undersøgelsens 
formål, og hvilke aspekter der i den sammenhæng er relevante.  
 
For dette speciales vedkommende er punkterne 1, 2, 3, 4 og 8 interessante i forbindelse med et svar på 
problemformuleringen. 
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I punkt 1 kigges der på, hvilke strukturer der er bestemmende for mediernes diskursive praksisser. I 
dette speciale er strukturen delt op i to perioder, hvor den første periode starter fra 1970 og frem til  
1988, og den anden periode fra 1988 frem til 2004. Det skyldes blandt andet, at der er kommet et 
stigende antal konkurrerende medier efter DR’s monopolbrud i 1988, og at samfundet efter slutningen 
af 80’erne er blevet mere og mere individualiseret og borgerne er blevet serviceforbrugere, hvor 
serviceydelserne i højere grad er tilpasset den enkelte. Det kan blandt andet begrundes med de store 
ideologiers død op gennem 1980’erne. Med inspiration fra den engelske sociolog Anthony Giddens 
(red. Andersen, Heine m.fl., Giddens, 1996: 397-412) viser det individualiserede samfund sig blandt 
andet ved, at folks sociale relationer og identiteter ikke længere baseres på faste sociale positioner, men 
opstår gennem forhandlinger i hverdagens interaktioner. Det betyder, at folk i det moderne samfund 
reflekterer mere over identitet, og at den enkelte er ansvarlig for, hvem han/hun er. Tilværelsen er nu et 
spørgsmål om egne valg og fravalg, hvor det før var den kollektive bevidsthed og de store ideologier, 
der var i centrum.  
 
I punkt 2 kigges der på, hvilket sprogbrug der tillægges ligestilling, for eksempel om det er den 
kollektive bevidsthed og de store ideologier, der er til stede med sprogbrugen ”kvindekamp er 
klassekamp”, eller om det er et mere individualiseret syn med sprogbrugen ”ligestilling er et personligt 
og frit valg”. Dette punkt holder sig til sprogbrug og sætninger i teksten, men er ikke så tekstnært, at 
der kigges på betydninger af tillægsord og værdiladede ord, hvilket er et fravalg der skyldes tidsmæssige 
årsager. 
 
I punkt 3 kigges der på de produktionsbetingelser journalisterne former artiklerne efter. For eksempel 
er der en stigende konkurrence blandt medierne efter DR’s monopolbrud i 1988, hvor der kommer et 
større udvalg inden for de elektroniske medier, eksempelvis internettet (se kapitel 2.1 ”Pressens historie 
som institution og teori om nyhedskriterier”). Medierne bliver mere underholdningsprægede og service- 
og forbrugerorienterede, hvilket har en betydning for journalisternes brug af kilder, nyhedskriterier og 
eksponering. 
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I punkt 4 relateres tekstanalysen til en bredere institutionel, social og kulturel kontekst, der indbefatter 
analyse af magtmæssige og ideologiske relationer, som betyder, at der kigges på, hvem der ytrer 
bestemte diskurser og synspunkter. Dette afhænger blandt andet af kildernes kapitaler og habitus, som 
beskrives i det næste kapitel 2.3 ”Pierre Bourdieus kapitalbegreb, habitusbegreb og doxabegreb”. 
I punkt 8 ses der på, hvordan ligestilling skabes, reproduceres og forandres gennem tiden. 
 I Faircloughs tredimensionelle model anvendes begrebet diskurs på to forskellige måder. Fairclough 
skelner mellem en overordnet abstrakt sprogbrug og flere konkrete sprogbrug i bestemte perspektiver, 
men han forsøger dog at samle dem under ét. Der sondres mellem den især sprogteoretiske brug af 
begrebet diskurs som social handling og interaktion, hvor mennesker interagerer i virkelige sociale 
situationer, og brugen af diskurs som social konstruktion af virkeligheden og dermed en form for viden. 
Denne anvendelse af diskurs er fremherskende inden for poststrukturalistisk social teori, eksempelvis 
Foucaults teori. Faircloughs anvendelse af begrebet ”diskurs” samler begge disse måder at anvende 
begrebet på og forsøger at kombinere dem (Fairclough, 1995: 18).  
 
I sin kritiske diskursanalyse fokuserer Fairclough på to dimensioner: Den kommunikative begivenhed 
og diskursordenen. Den kommunikative begivenhed drejer sig om yderligere tre dimensioner: tekst, 
diskursiv praksis, der omfatter tekstproduktion og tekstkonsumtion. 
 
Figur 1. Faircloughs tredimensionelle model 
 
 
Fairclough adskiller i sin model de tre dimensioner, men det er dog vigtigt at holde sig for øje, at 
analysen af tekst og diskursiv praksis står i et dialektisk forhold til hinanden. Det vil sige, at i en konkret 
analyse af en teksts egenskaber inddrages også den diskursive praksis og omvendt (Fairclough, 
1992:73).  
 
Den visuelle fremstilling af forholdet mellem de tre dimensioner er ligeledes vigtig, eftersom Fairclough 
opfatter den diskursive praksis som medierende mellem teksten og den sociale praksis. Sammenhængen 
mellem tekst og social praksis er indirekte forstået på den måde, at den sociale praksis former teksten 
ved at forme den diskursive praksis fremkomst (Fairclough, 1995:60).  
 
Faircloughs multifunktionelle syn på teksten gør det lettere at forbinde sproganalysen med 
fundamentale socialanalytiske anliggender såsom sociale identiteter, sociale relationer og videns- og 
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betydningssystemer. Disse anliggender refererer til tre funktioner af sprog i diskurser, der betegnes som 
identitetsmæssige, relationelle funktioner (Fairclough, 1995.: 64).  
 
Den identitetsmæssige og den relationelle funktion implicerer et aspekt af interaktion og betegnes den 
interpersonelle dimension. Tekstanalysen er således opdelt i to dimensioner. En ideologisk og en 
interpersonel dimension, der har til formål at klarlægge henholdsvis konstruktionen af den sociale 
virkelighed og konstruktionen af sociale relationer og identiteter. 
 
Diskursordenen, der er den anden dimension i den kritiske diskursanalyse, er Faircloughs begreb for 
alle de forskellige typer diskurser, som et socialt domæne, for eksempel et tv-program eller en social 
institution, trækker på. I analysen af diskursordenen ser Fairclough på diskursordenens overordnede 
struktur, og på hvilken måde den udvikler sig i konteksten af social og kulturel forandring. Han 
fokuserer endvidere på, hvordan forskellige typer diskurser konstituerer diskursordenen, og hvordan 
nærliggende sociale diskurser vinder ind på en diskursordens domæne. Diskursordenen er således både 
en struktur, der former og formes af konkrete tilfælde af sprogbrug (Fairclough, 1995: 56). 
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2.3 Bourdieus kapitalbegreb, habitusbegreb og doxabegreb  
 
Den franske sociolog Pierre Bourdieus teori anvendes blandt andet i dette speciale til at belyse de 
selvfølgeligheder – Bourdieus doxabegreb – diskurserne om ligestilling deler. Altså det tidligere social- 
og ligestillingsminister Henriette Kjær (K) kalder for de ”rigtige meningers tyranni” (se kapitel 1.2 
”problemfelt og problemformulering”). De ”rigtige meninger” er derfor dem, der er de dominerende 
på et bestemt tidspunkt.  
 
Samtidig benyttes Bourdieus kapitalbegreb og habitusbegreb til at klargøre, hvilke kapitaler og 
habitusser journalisterne og de forskellige kilder besidder i kampen om at indholdsudfylde begrebet 
ligestilling i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. 
 
Bourdieus teori kan sagtens inddrages i Faircloughs diskursanalyse, da Fairclougs sociale praksis - ifølge 
ham selv – ikke skal udtrykkes i diskursive termer.   
 
Bourdieu skelner mellem tre former for kapital: økonomisk, social og kulturel.  
Den økonomiske kapital er mængden af materiel rigdom, den sociale kapital er omfanget af 
indflydelsesrige relationer og social status, og den kulturelle kapital er tilgangen til symbolske goder. 
Symbolske goder er for eksempel i sin fysiske form paradigmer, metoder og bøger. I kropsliggjort form 
er det en habitus eller en opsætning af dispositioner. I institutionaliseret form er det titler, diplomer, 
legitimation.  
 
Habitus beskriver Bourdieu som et begreb, der tankemæssigt skal indfange det forhold, at den enkelte 
– og mange enkelte i fællesskab – over tid udvikler virkelighedsnære kognitive orienteringer og 
handlingsstrategier, som ikke har deres udspring i bevidst overlagte og gennemforhandlede projekter, 
men er erhvervet tavst og er indarbejdet i de fælles objektiverede livsvilkår og mulige måder at imødegå 
dem på.  
 
Habitus viser sig i praksis i folks adfærd og opførsel og bliver sammen med den kapital den bunder i, 
brugt i konkrete arenaer eller felter, hvori der finder magtkampe sted. Magtkampene kan for eksempel 
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handle om retten til at benævne, fremhæve, fordømme og gøre usynlig (red. Andersen, Heine m.fl., 
Bourdieu, 1996:347).  
 
Feltet er altså et særskilt rum inden for det sociale rum, som kan konstrueres, så snart man kan påvise, 
at en opsætning af positioner, relationer og aktiviteter har uddifferentieret sig og følger en egen 
sagslogik, såsom for eksempel det religiøse felt, det litterære felt, det statslige felt. I det journalistiske 
felt er der specifikke spilleregler, som bygger på en habitus i forhold til, hvad der er god journalistik. 
For eksempel retfærdig og fair omgang med kilderne. Denne habitus er på den ene side baseret på 
principper og tidligere erfaringer med kilder og medier, men udfordres og forhandles på den anden side 
også konstant, blandt andet i lyset af nye erfaringer.  
 
Kapitalerne er en begrebskonstruktion, som angiver den materielle, sociale og kulturelle arv, der danner 
udgangspunkt for journalisten og de forskellige kilders måde at forholde sig i det journalistiske felt. For 
eksempel er journalisten i besiddelse af social kapital via et stort kontakt- og kildenetværk. Kildernes 
kulturelle kapital kan omformes til symbolsk kapital via for eksempel deres formuleringsevne, idet 
veltalenhed og argumentation er udtryk for en evne til at beherske såvel ordet som konteksten. Denne 
evne giver måske kilderne større mulighed for positiv eksponering i medierne.   
 
Et andet af Bourdieus centrale begreber, der har relevans for dette speciale er hans doxabegreb. Det 
benyttes til at finde ud af, hvilke common sense forestillinger og rationaler om ret/uret, 
normalt/unormalt, kvalificering/diskvalificering etc., der gør sig gældende om ligestilling på et bestemt 
tidspunkt. Doxa anvendes i dette speciale som udtryk for det synspunkt, der primært har sat sig 
igennem og dominerer, og i hovedsagen udgør det perspektiv, hvorigennem ligestilling anskues og 
diskuteres ud fra i de tre aviser. Doxa er en forestilling, vi tager for naturgivet og indlysende og derfor 
ikke stiller spørgsmålstegn ved.  
 
Bourdieu har skrevet en bog om tv-mediets logik, hvor han kritiserer dets kommercielle logik – 
seertalslogikken – for at føre til, at programmerne bliver underholdningsprægede. Han vurderer, at 
medierne ikke vover for meget og derfor benytter censur og selvfølgeligheder (Bourdieu, 1998: 17). 
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Disse selvfølgeligheder skaber betingelserne for en slags umiddelbar organisering af individernes 
habitus. Habitus er en socialiseret krop og en struktureret krop, der er bestemmende for, hvordan det 
enkelte individ opfører sig og opfatter denne verden. Det er en krop som i sig selv har kropsliggjort de 
iboende strukturer i en given verden eller i en særlig del af denne verden - i et felt. Habitus er den 
doxa-baserede erfaring i hvilken man udtrykker en tiltro til verden. Bourdieu vurderer, at når 
journalisterne og kilderne fortæller noget, så fortier de samtidig noget andet (Bourdieu, 1998: 157-158).  
 
De handlinger, hvor man underlægger sig og adlyder en given magt er samtidig kognitive handlinger der 
foranlediger dannelsen af kognitive strukturer, opfattelsesformer og kategorier, principper for hvordan 
verden skal anskues og opdeles.  
 
De sociale individer konstruerer med andre ord den sociale verden igennem en række kognitive 
strukturer. Disse kognitive strukturer er former, der har konstitueret sig i en historisk sammenhæng. 
Derfor er det muligt at finde frem til og rekonstruere deres sociale oprindelse (Bourdieu, 2001: 123). 
 
I vore samfund bidrager staten i betragtelig grad til produktionen og reproduktionen af de redskaber 
der tages i anvendelse, når man konstruerer den sociale verden. I sin egenskab af organisationel 
struktur, og som instans der regulerer individernes handlemåder, udøver staten til stadighed en social 
påvirkning, der går i retning af at skabe vedvarende dispositioner hos individerne (Bourdieu, 2001: 124).  
 
Konstruktionen af staten ledsages af konstruktionen af noget fælles historisk transcendentalt, der er 
iboende alle statens ”subjekter”. Staten indlejrer nogle fælles opfattelser, tankeformer, kategorier og 
nogle sociale rammer omkring individernes opfattelse af verden, omkring deres forstand og 
hukommelse, nogle mentale strukturer og nogle statslige klassifikationsformer. 
 
Denne organisering er i sig selv fundamentet for en slags konsensus omkring hele dette sæt af forhold, 
som alle finder selvindlysende, og som er konstituerende for den sunde fornuft. 
Den lydighed, vi udviser over for de statslige påbud, skal ikke forstås som en mekanisk underkastelse, 
eller at vi bevidst billiger en given ordre. Overalt i den sociale verden er der forskellige former for 
kalden til orden på spil. Disse signaler har udelukkende en effekt, når de møder nogle individer, der på 
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forhånd er disponerede for at lægge mærke til dem. De vækker nogle kropslige dispositioner som ligger 
dybt begravet i individerne, uden at passere igennem deres bevidsthed og uden at være genstand for 
nogen beregning.  
 
De dominerede samfundsgrupper er underkastet strukturerne i en social orden - en doxa - og deres 
strukturer er produktet af denne orden (Bourdieu, 2001: 125-126). 
 
Den symbolske orden hviler på, at alle individerne pålægges nogle kognitive strukturer, hvis stabilitet og 
evne til at modstå udefrakommende påvirkninger delvis skyldes, at de på overfladen er 
sammenhængende og systematiske, og at de i objektiv forstand er i samklang med de objektive 
strukturer i den sociale verden. Det er denne umiddelbare og tavse overensstemmelse, som lægger 
grunden til den doxa-baserede underkastelsesrelation, der igennem alle de forskellige former for 
ubevidste bånd, der knytter os til den etablerede orden.  
 
Anerkendelsen af, hvad der er legitimt er ikke en bevidst fri handling, men er rodfæstet i den 
umiddelbare overensstemmelse mellem de kropsliggjorte strukturer – strukturer der fungerer på et 
ubevidst plan, som for eksempel dem, der organiserer samfundets tidsrytmer og de objektive strukturer. 
 
Det er denne ikke gennemtænkte overensstemmelse, der er grunden til, at de dominerede accepterer 
tingene på en uproblematisk måde (Bourdieu, 2001: 127). 
 
Ifølge Bourdieu er problemet, at den etablerede orden ikke udgør et problem – at spørgsmålet om 
statens legitimitet og om den orden den institutionaliserer, ikke bliver stillet, undtagen i krisesituationer. 
Staten har ikke nødvendigvis brug for at give ordrer og udøve en fysisk tvang for at skabe en ordnet 
social verden. Dette er tilfældet lige så længe den er i stand til at producere de kropsliggjorte kognitive 
strukturer, der stemmer overens med de objektive strukturer, og således er i stand til at sikre den fælles 
overbevisning, den doxa-baserede underkastelse under den etablerede orden. 
 
Denne doxa er en ortodoksi, en retsmæssig og dominerende anskuelse, der først har sat sig igennem 
efter at have kæmpet mod forskellige konkurrerende anskuelser. 
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Doxa er et særligt synspunkt, de dominerendes synspunkt. Det tager sig ud og sætter sig igennem som 
et universelt synspunkt; synspunktet hos dem, der dominerer i kraft af, at de dominerer staten, og som 
har konstitueret deres synspunkt som værende universelt, i og med, at de har skabt staten (Bourdieu, 
2001: 128-129). 
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3. Historie 
 
3.1 Historisk overblik over Kvindernes internationale kampdag 
 
Kvindernes internationale kampdag blev i Danmark afholdt første gang i august 1910. Initiativet blev 
taget af den tyske feminist og socialist, Clara Zetkin, på en international socialistisk kongres i 
København. Kvinder fra 16 forskellige lande var samlet for at diskutere kvinders ret til at stemme, 
hvilket så blev gennemført i Danmark i 1915. Siden blev kampdagen fejret verden over til minde om 
amerikanske tekstilarbejderes strejker i 1857-58 og 1908-09, hvor kvinder udgjorde 80 procent af de 
strejkende. Senere blev dagen også brugt til minde om de store fredsdemonstrationer som var optakt til 
den russiske revolution i 1917. Kampdagen var nedtonet i Danmark fra Anden Verdenskrig og frem til 
1970’erne, da den nye kvindebevægelse genoptog markeringen af dagen (kilde: Dagbladet Politiken og 
Ekstra Bladet, 8. marts 2004). 
 
3.2 Rødstrømpebevægelsen 
 
Dette kapitel om Rødstrømpebevægelsen er baseret på Hanne Dams bog ”På trods…100 års 
kvindehistorie”.  
 
Rødstrømpebevægelsen kom frem i 1970. Deres budskab til alle kvinder var, at de var undertrykte og 
ikke mindst selvundertrykte, og at de selv måtte gøre noget ved det. I Rødstrømpebevægelsens første 
fase stod protesten mod de eksisterende kønsroller i centrum. I sidste del af 1970’erne blev det 
væsentligste derimod en bred vifte af alternative kvindeaktiviteter.  
 
Allerede i 1971 blev den første ø-lejr kun for kvinder afholdt på Femø, og i København blev det første 
kvindehus etableret. Det var først omkring 1975 af den kvindelige modkultur blev markant. Der opstod 
kvindehuse og kvindegrupper i næsten alle provinsbyer. På den første af en række kvindefestivaler i 
Fælledparken i 1974 optrådte kvindelige musikere, sangere og skuespillere – ofte med kvindepolitiske 
sange og stykker. Og i 1975 startede det udadvendte blad ”Kvinder”, der snart tog alle sider af 
kvindelivet og kvindehistorien op til debat. 
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Bevægelsen bestod af og henvendte sig mest til venstreorienterede og veluddannede kvinder, hvilket de 
selv var klar over. Kontakten ud ad til blev øget gennem afholdelse af kurser i tilknytning til 
kvindehusene. Her opstod for eksempel de første fødselsforberedende kurser, og de veluddannede 
kvinder prøvede også at udnytte deres kunnen til at oprette alternative kvinderådgivninger. Bevægelsen 
skiftede atter kadence i 1980’erne, da den økonomiske krise truede med at sende kvinderne hjem til 
familierne igen.  
 
Købet af Grevinde Dannerstiftelsen i 1980 og den efterfølgende landsdækkende oprettelse af 
krisecentre for kvinder var led i denne nye udvikling. Det samme var de første arbejdsløshedsprojekter, 
som man satte i gang specielt for kvinder, og kampen for stillinger og centre øremærket til 
kvindeforskning. 
 
Samfundskritikken blev langsomt til et forsvar for at bevare og udbygge det kendte velfærdssamfund. 
Barselsorloven, der senest var blevet udvidet til 14 uger i 1972, skulle udbygges yderligere. Kvinders ret 
til at arbejde skulle sikres gennem 30 timers arbejdsuge til alle og gennem flere og helst gratis 
daginstitutioner. 
 
I 1980’ernes kom der en kraftig vækst i antallet af daginstitutionspladser. Arbejdstiden blev noget 
nedsat og barselsorloven blev i 1980 udvidet med fire uger før fødslen og i 1983 til i alt 24 uger efter 
fødslen. 
 
Rødstrømperne arbejdede især på at få sat disse spørgsmål på den offentlige dagsorden. Selve 
gennemførelsen var der derimod andre, der tog sig af. I slutningen af 1980’erne blev de fester, der 
samlede flest typisk nok lukningsfester for de kvindeblade og –huse, der ikke længere magtede at 
fortsætte. 
 
I 1988 ville nogle unge kvinder oprette et egentligt kvindeparti, og flere af initiativtagerne stillede 
spørgsmålstegn ved både kvindeoprøret og ligestillingen. Partiet blev aldrig til noget, men genrejste dog 
den debat, Rødstrømperne havde begyndt allerede i 1970’erne om børnefamiliernes vilkår, og om hvor 
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langt den kvindelige frigørelse egentlig er nået, hvis ligestilling for eksempel skal indebære, at kvinder 
må fravælge de børn, som de egentlig ønsker sig. 
 
Med udspring især i forskellige mandebevægelser voksede der en tilsvarende kritik frem af 
Kvindebevægelsen for at fokusere ensidigt på mænds undertrykkelse af kvinder. Man nærmede sig på 
en måde 1970’ernes glemte frigørelsesperspektiv igen, nu var det blot mændene, der stod i spidsen. 
Spørgsmålet lød, om ikke mænd gennem lang tid var blevet undertrykt og selvundertrykt i kvindernes 
interesse ved at skulle fungere som ”skaffedyr” uden specielt velgaranterede rettigheder i forhold til 
børnene. 
 
4. Analyse  
 
4.1 Metode til analyse 
 
Figur 2. Antal artikler pr. år (N = 230) 
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Analysen er foretaget af artikler fundet på mikrofilm fra 1970 til 2004. I denne periode er der fundet i 
alt 230 artikler om ligestilling i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, som er skrevet af 
redaktionelle journalister i Information, Ekstra Bladet og Berlingske Tidende. I figuren ovenover kan 
artiklernes fordeling per år ses. 
 
Disse 230 artikler er kodet (se kodeskema, bilag 1), så de kan bruges i den videre analyse. I dybden 
analyseres artikler fra de tre aviser gennem de fire årtier, der bedst svarer på problemformuleringen og 
underspørgsmålene. Overordnet besvarer analysen artiklernes konstruktion af ligestilling i forbindelse 
med Kvindernes internationale kampdag fra 1970-2004. Artiklernes repræsentation af ligestilling er 
inddelt i fem grundlæggende, dominerende diskurser: 
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Diskurs 1: Ligestilling er ensbetydende med, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold 
som mænd 
Diskurs 2: Ligestilling er ensbetydende med, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold 
som kvinder 
Diskurs 3: Ligestilling handler om individualitet og personligt valg  
Diskurs 4: Kvindekamp er klassekamp 
Diskurs 5: Ligestilling er opnået 
 
De fem udvalgte, relevante diskurser er konstrueret ved gennemlæsning af de 230 artikler, hvor 
artiklernes sprogbrug og budskaber har været afgørende. Som udgangspunkt er de valgt ud fra et 
rationale og en forestilling om, at ligestilling diskuteres ud fra, at kvinder skal have de samme forhold 
som mænd, og det dermed er dem, der er undertrykte. Diskurserne skal ikke forstås som en objektiv 
struktur for ligestillingsdebatten. Mange andre diskurser er principielt mulige, men de fem udvalgte er 
de mest dominerende. Definitionen af diskurserne er inspireret af Faircloughs diskursanalytiske 
forskningsprogram. 
 
Diskurs 1: Ligestilling er ensbetydende med, at kvinder skal have de samme forhold som 
mænd 
Kernen i denne diskurs er at ligestilling først opnås, når kvinder får de samme muligheder og forhold 
som mænd. Altså optræder denne diskurs for eksempel, hvis der i sprogbrugen i artiklen står, at kvinder 
skal have det samme i løn som mænd, eller hvis der står, at det er mændene, der sidder på topposterne, 
og at der mangler kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Denne diskurs indgår også, hvis der for 
eksempel står, at der ikke opnås ligestilling, før der er ligeløn. I dette eksempel udtales det ikke direkte, 
at det er kvinden, der skal opnå det samme i løn som manden, men det ligger implicit i synspunktet. 
Denne diskurs er også til stede, hvis ligestilling er lig med, at kvinder skal tillægge sig mandlige værdier 
og blive ligesom dem for at opnå ligestilling. 
 
Diskurs 2: Ligestilling er ensbetydende med, at mænd skal have de samme forhold som 
kvinder 
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Denne diskurs omfatter, at ligestilling først opnås, når mænd får de samme muligheder og rettigheder 
som kvinder. Diskursen optræder eksempelvis, hvis der i sprogbrugen i artiklen står, at mænd skal have 
de samme muligheder som kvinder i forbindelse med forældremyndighed eller barselsorlov. Eller hvis 
der står, at mænd er underrepræsenteret på de højere videregående uddannelser. Denne diskurs er også 
til stede, hvis ligestilling er lig med, at mænd skal tillægge sig kvindelige værdier og blive lige som dem 
for at opnå ligestilling. 
 
Diskurs 3: Ligestilling handler om individualitet og personligt valg  
Denne diskurs opstår, når artiklen påpeger, at hvis kvinder eller mænd føler sig undertrykte, så er det et 
personligt valg og op til den enkelte at ændre på sin situation. Det er den enkeltes ansvar, og der er ikke 
nogen kollektiv kvindebevidsthed. Diskursen findes også via sprogbrugen, hvis ordene personligt og 
frit valg er del af teksten. For eksempel hvis der i en af artiklerne optræder følgende 
sætningskonstruktioner: ”Det er op til den enkelte kvinde, hvis hun vil gøre karriere”. ”Det er tilladt at 
opfatte sådan noget som barselsorlov og betaling for hjemmepasning som tilbud, man kan sige nej til. 
Ingen er tvunget til at tage imod disse muligheder, hvis man hellere vil prioritere indkomst og karriere 
højt”. I en sådan diskurs tales der for eksempel om markedsorienterede løsninger som indførsel af 
barselsfond, men løsningerne kan også være mere regulerende som for eksempel kønskvotering på 
arbejdspladserne. 
 
Diskurs 4: Kvindekamp er klassekamp  
Denne diskurs fokuserer på kvinden som undertrykt i forhold til manden, hvilket er kapitalismens 
skyld. Derfor skal undertrykkelsen løses ved klassekamp og en kollektiv kvindebevidsthed. 
Kapitalismen skal afskaffes, og de sociale og økonomiske strukturer skal ændres. Denne diskurs findes 
både, hvis ”kvindekamp er klassekamp” er en del af sprogbrugen, men også hvis dette budskab 
eksisterer indirekte i teksten. 
  
Diskurs 5: Ligestilling er opnået 
Denne diskurs er for eksempel til stede, hvis ”ligestilling har vi fået” er en del af sprogbrugen, men også 
hvis budskabet eksisterer indirekte i teksten. 
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Disse diskurser findes i de relevante, udvalgte artikler og analyseres i forhold til Faircloughs tre 
dimensioner i hans diskursanalytiske model:  
 
I første dimension foretages en analyse af teksten ved hjælp af grammatiske redskaber, der i dette 
speciale udgør sprogbrug og sætningskonstruktioner, der undersøger, hvordan aviserne konstruerer og 
indholdsudfylder ligestilling i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. Analysen er dog 
ikke så tekstnær, at der kigges på tillægsordenes betydninger og værdiladede ord. Årsagen til dette 
fravalg er, at analysen ville blive for omfattende.  
 
I anden dimension undersøges den diskursive praksis, hvor fokus er på journalisternes 
tekstproduktion og undersøgelse af, hvilke diskursive forhold der ligger til grund for ovennævnte 
konstruktioner.  
 
Hermed undersøges, hvilke positioner der kommer til udtryk gennem italesættelsen af ligestilling. Altså 
hvorfor journalisterne og kilderne ud fra deres habitus og kapitaler har en interesse i at italesætte 
ligestilling på en bestemt måde.  
 
I tredje dimension vurderes effekten af den overordnede diskurs. 
 
Faircloughs kritiske diskursanalyse bruges også til at besvare, hvem der har adgang til medierne, og 
hvem der kan optræde. Spørgsmålet er i den forbindelse, om det er en repræsentativ gruppe, der ytrer 
sig. 
 
 
4.2 Ligestillingsdiskurser  
 
4.2.1 Ligestillingsdiskurserne i 1970’erne  
Der eksisterer mange flere artikler i anden halvdel af 1970’erne end i første halvdel, hvor der er meget 
få artikler (se figur 2 i kapitel 4.1 ”Metode til analyse”). I starten af årtiet bærer næsten alle artiklerne 
præg af stereotyper om køn og traditionelle kønsrollemønstre, og nogle af artiklerne beskriver også, 
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hvordan der gøres op med disse. Det blev taget for givet og naturligt, at der er noget, der er bestemt 
kvindeligt og mandligt. Et eksempel er en nyhedsartikel i Information fra 1975, skrevet af Vilby, med 
rubrikken ”Kønsrollerne flytter med – også ud på ø-lejrene”. I artiklen står der: 
 
”Det traditionelle kønsrollemønster genfindes i vid udstrækning på sommerens ø-lejre. Det viser en ø-
lejrundersøgelse foretaget af Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut”.  
 
Et andet eksempel er et interview i Information fra 1972, skrevet af Philip Lauritzen, med rubrikken 
”Senest i 12-års alderen ophører kvindens åndelige udvikling…”.  
 
I artiklen står det beskrevet, at mænd er stærke, intelligente og fantasifulde, og kvinderne er svage, 
dumme og fantasiløse. Journalisten af artiklen tager dog afstand fra synspunktet ved at stille kritiske 
spørgsmål og ved at sætte uenige kilder op imod den interviewede kilde. 
 
Ordet hjemmegående bruges en del i disse artikler, hvilket stort set er ude af artiklerne i dag. Der er 
blandt andet eksempler på, at de hjemmegående husmødre ikke mener, at Dansk Kvindesamfund 
repræsenterer deres sag på trods af, at der er mange hjemmegående husmødre i Dansk Kvindesamfund. 
 
I 1970’erne er den dominerende diskurs i diskursordenen, diskursen om, at ligestilling er ensbetydende 
med, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd. For eksempel eksisterer 
diskursen i en reportage med rubrikken ”Kvinder er den halve verden”, skrevet af Marianne, fra Den 
internationale kampdag i Ekstra Bladet 1976.  
 
I artiklen står der, at kvinder er undertrykte og kræver fuld beskæftigelse, at der skal ske en bekæmpelse 
af sociale nedskæringer, og at der skal fokuseres på internationalt freds- og solidaritetsarbejde.  
 
I en baggrundsartikel samme år i Ekstra Bladet med rubrikken ”Skal vi også have en kvindebank”, hvor 
forfatter af artiklen ikke er angivet, opererer diskursen om, at kvinder er undertrykte, fordi 
bankverdenen er en mandsverden.  
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I artiklen står der, at det er svært for kvinder at komme frem på ledende stillinger i de amerikanske 
banker, men at det også svært for dem at få et lån. Borgmester Lily Helveg Petersen vil oprette en 
kvindebank efter at have besøgt kvindernes første bank i New York. En sådan artikel ville vi ikke 
kunne se i avisernes spalter nu i dag, da det at ville oprette en kvindebank ikke er en nødvendighed og 
selvfølgelighed og ligger uden for doxa. 
 
Der er også et eksempel på denne diskurs i en nyhedsartikel, hvor forfatteren er ukendt, i Berlingske 
Tidende fra 1979 med rubrikken ”Kvindernes kamp markeres i dag”. I artiklen står der, at de mange 
fraktioner inden for kvindebevægelsen i dag har besluttet at markere dagen med temaer som kvinder og 
arbejdsmarkedet, krav om 35 timers arbejdsuge uden tempoopskruning og med fuld lønkompensation, 
gratis daginstitutioner, udvidet barselsorlov – også for mænd, 40 kroner i timen, ingen fratagelse af 
understøttelse på grund af børnepasningsvanskeligheder, reel ligeløn og krav om at der ikke gribes ind i 
den supplerende understøttelse. 
 
I forhold til denne diskurs bærer artiklerne præg af, at kvinder skal være økonomisk og socialt 
uafhængige af mænd, at kvindearbejdsløshed er et samfundsproblem, at der skal tilbydes gratis 
institutionspladser til alle børn, at der skal være reel ligeløn, at kvinder skal have samme ret til arbejde 
som mænd, at der skal være overenskomstkrav, at der skal være længere barselsorlov med fuld løn, at 
kvinder skal have ret til uddannelse, at kvinder skal turde ytre sig offentligt, at kvinder skal solidarisere 
sig med kvinder i andre lande, at kvinder som har lidt fysisk, voldelig overlast fra mænd skal hjælpes og 
at der er fokus på dobbeltarbejde og undertrykkelse i hjemmet.  
 
Diskursen ”kvindekamp er klassekamp” dukker første gang op i en reportage i Ekstra Bladet fra 1976 
med rubrikken ”Kvinder er den halve verden”, skrevet af Marianne. Artiklen er en reportage fra 
Kvindernes internationale kampdag, hvor Danmarks Demokratiske Kvindeforbund markerede dagen 
med underparolerne:  
 
”Kvinder er den halve verden, kvinder foren jer i kampen for fred, kvinder kræver fuld beskæftigelse, 
bekæmp de sociale nedskæringer, ingen kvindekamp uden klassekamp – ingen klassekamp uden 
kvindekamp.” 
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Denne diskurs eksisterer og dominerer i diskursordenen i en del artikler i slutningen af 1970’erne. 
 
Diskursen, der er ensbetydende med, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold som 
kvinder er ikke til stede i 1970’erne, kun i ét kontroversielt interview I Information fra 1972 med 
rubrikken ”Senest i 12-års alderen ophører kvindens åndelige udvikling…”, skrevet af Philip Lauritzen.  
 
I artiklen påpeges det, at det er mændene, der i virkeligheden er undertrykte i form af deres mandlige 
værdier. Esther Vilar, 36 år, tysk læge og forfatter til bogen ”Den dresserede mand” udtaler i 
forbindelse med bogen i artiklen: 
 
”Kvinderne lader mændene arbejde for sig, tænke for sig og bære ansvaret for sig. Kvinderne udnytter 
mændene. Men mændene er stærke, intelligente og fantasifulde. Kvinderne svage, dumme og 
fantasiløse. Hvorfor bliver mændene alligevel udnyttet af kvinderne og ikke omvendt”.  
 
Esther Vilar konstaterer i artiklen, at hun har sat budskabet lidt på spidsen, fordi hun ønsker at sætte en 
diskussion i gang. Flere kvinder har dog reageret på budskabet, specielt kvindebevægelser, der er 
kommet med ramaskrig over holdningen, at det skulle være mændene og ikke kvinderne, der er de 
undertrykte. 
 
Denne artikel bryder derfor med doxa, der i denne periode konstaterer, at det er kvinderne, der er 
undertrykte og skal have de samme forhold som mænd.   
 
I samme artikel træder diskursen, der fastslår, at ligestilling handler om individualitet og personligt valg 
også frem. Det er den eneste artikel i dette årti, hvor denne diskurs optræder. I artiklen beskrives det, 
hvordan kvinden udnytter manden, fordi hun vælger den komfortable tilværelse manden tilbyder, i 
stedet for selv at uddanne sig og arbejde. 
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En baggrundsartikel i Information fra 1978 med rubrikken ”Den franske feminisme modnes i det 
stille”, skrevet af Marit Notaker, handler om den store bredde og mange modsætninger, der er i den 
franske kvindebevægelse.  
 
Diskursordenen i artiklen består af en diskurs, der påpeger, at ligestilling er ensbetydende med, at 
kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd og en diskurs, der fremfører, at 
”kvindekamp er klassekamp”. Disse to diskurser har reproduceret sig selv fra tidligere artikler i årtiet. 
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd indgår i 
diskursordenen, da der i sprogbrugen står: 
 
”Selv om hovedtemaerne udadtil er de klassiske, abort og prævention, har den modningsproces, 
kvindebevægelsen har gennemgået også ført til et forsøg på at komme bort fra en ensidig koncentration 
omkring enkeltsager. Ud fra oplevelsen af sin egen situation vil man arbejde for et nyt system, hvor 
kvinden ikke blot skal kæmpe for at komme op på mandens plads og følge mandens spilleregler. Man 
vil drive politik på en anden måde og analysere samfundsproblemerne ud fra et kvindesynspunkt, ikke 
bare koncentrere sig om kvindernes egne problemer.” 
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd indgår sammen 
med diskursen om, at ”kvindekamp er klassekamp” i diskursordenen, da der i artiklens sprogbrug står: 
 
”MLF (red. Den franske Kvindernes Befrielsesbevægelse) fungerede først og fremmest gennem de 
store offentlige møder, hvor hovedstrømningerne i bevægelsen stod over for hinanden. Rivningerne 
kunne være hårde mellem dem, der mente, at kvindekampen blot er et aspekt af arbejderklassens kamp 
og dem, der prioriterede afskaffelsen af patriarkatet højere.”  
 
Ifølge medieforsker Stig Hjarvard (se kapitel 2.1 ”Pressens historie som institution og teori om 
nyhedskriterier”) opstiller journalister modstridende diskurser, som en konsekvens af nyhedskriteriet 
konflikt og ønsket om fairness og tilstræbt objektivitet. Eksempelvis er der i denne artikel opstillet to 
konkurrerende diskurser, der fremføres inden for samme franske Kvindernes Befrielsesbevægelse. Den 
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ene påpeger, at kvindekamp er arbejderklassens kamp og den anden påpeger, at kvindefrigørelsen 
består i afskaffelsen af patriarkatet. 
 
Disse to diskurser fremtræder også i artiklen i forbindelse med kvindebevægelses pioneren, Simone de 
Beavoirs, citat i en bog ”Det andet køn” fra 1947, hvor hun udtaler: 
 
”…at kvindens frigørelse var knyttet til gennemførelsen af socialismen. I dag indrømmer hun i et 
interview i Le Monde, at hun tog fejl. For socialismen er en drøm, der ikke eksisterer nogen steder. Det 
vigtigste for hende er nu, at arbejde på at forandre verden, sådan som mændene har lavet den. Det er så 
meget mere interessant end at kræve den samme situation for kvinder, som for mænd.  
 
Et andet synspunkt inden for diskursen ”kvindekamp er klassekamp” udtales af den kvindepolitisk 
engagerede kvinde, socialist veteranen, Colette Audry: 
 
”…socialismen er nødvendig for at få kvinden ud af den dobbelte udbytning, det kapitalistiske samfund 
skaber, hvor hun foruden at være indespærret i sin traditionelle kvinderolle også er den, der lider mest 
under den økonomiske krise, fordi hun uden videre placeres som lavtlønnet arbejdskraftreserve.  
 
Sprogbruget i diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, og 
diskursen om, at ”kvindekamp er klassekamp” i artiklen er et resultat af en kollektiv kvindebevidsthed 
og kampen for de store ideologier, der gør sig gældende i 1970’erne til slutningen af 80’erne. Den 
dominerende årsag er, at det er kapitalismen og økonomiske og sociale strukturer, der begrænser 
kvindernes ligestilling med mændene. Synspunktet er, at kvinderne i fællesskab må gøre noget ved deres 
situation 
 
I denne artikel fremfører den franske Kvindernes Befrielsesbevægelse MLF både diskursen om, at 
”kvindekamp er klassekamp” og diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme 
forhold som mænd, fordi afskaffelsen af patriarkatet prioriteres højere. Det skyldes, at MLF i 1978 
deles op i små lokale kvindegrupper. De fleste kommer fra bevægelser på den yderste venstrefløj, og 
har forladt deres politiske grupperinger. De vil ikke længere sætte klassekamp foran kvindekamp, og de 
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vil ikke længere dele deres tilværelse i en politisk og feministisk del. Derfor vil de også høres med deres 
særkrav i arbejderklassens traditionelle demonstrationer. Disse lokale kvindegrupper bryder med deres 
normale og vante forestillinger, hvilket opfylder nyhedskriteriet sensation i artiklen. Foruden sensation 
er nyhedskriteriet konflikt brugt i denne artikel, hvilket også er de to mest benyttede nyhedskriterier i 
1970’erne i forhold til de andre årtier. 
 
I artiklen gives et eksempel på, at kvindebevægelses pioneren, Simone de Beauvoir, skifter standpunkt 
fra den ene diskurs til den anden. I 1947 fremfører hun diskursen om ”kvindekamp er klassekamp”, 
hvor hun påpeger, at kvindens frigørelse er knyttet til gennemførelsen af socialismen, og nu i dag mener 
hun, at socialismen er en drøm, der ikke eksisterer. Det vigtigste for hende er nu diskursen om, at 
kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, fordi hun vil arbejde på at forandre 
verden, sådan som mændene har skabt den. Det er også mere interessant for hende end at kræve den 
samme situation for kvinder som for mænd. 
 
Socialistveteranen, Colette Audry; fremfører diskursen om, at ”kvindekamp er klassekamp” med 
udtalelsen om, at socialismen er nødvendig for at få kvinden ud af den dobbelte udbytning, det 
kapitalistiske samfund skaber. 
 
Journalisten, Marit Notaker, har i denne artikel kun brugt kvindelige interesseorganisations- og 
fagbevægelsesrepræsentanter, da vinklen er fransk feminisme anno 1978, og det netop er dem, der 
aktivt repræsenterer feminismen. På trods af, at kilderne kun repræsenterer denne gruppe, har 
journalisten været kildekritisk set i det forhold, at artiklen repræsenterer flere forskellige synspunkter 
inden for denne gruppe. 
 
De diskurser, der generelt er til stede i dette årti italesættes primært af fagbevægelsens kvinder og 
kvindeorganisationer, eksempelvis i Danmark via Rødstrømpebevægelsen, Dansk Kvindesamfund, 
Thilderne, og Lesbisk Bevægelse. De udgør sammen med politikere, blandt andet venstreorienterede 
partiers kvindeudvalg såsom VS, DKP og SF, den største gruppe. Derefter kommer almindelige 
mennesker efterfulgt af journalister og kulturpersonligheder. Diskursen ”kvindekamp er klassekamp” 
fremføres primært af kvinder i fagbevægelsen og de venstreorienterede partiers kvindeudvalg, hvorimod 
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de andre diskurser repræsenteres af de andre grupper. For eksempel er Dansk Kvindesamfund 
borgerlige og går ikke ind for klassekamp. 
 
I 1970’erne oplevede Den internationale kampdag en renæssance i den vestlige verden, da den nye 
kvindebevægelse begyndte at blomstre. Det lykkedes aldrig at få den nye og gamle kvindebevægelse og 
den kvindelige del af fagbevægelsen til at gå i samme takt, bortset fra i spørgsmålet om ligeløn.  
 
4.2.2 Ligestillingsdiskurserne i 1980’erne 
Artiklerne er jævnt fordelt i 1980’erne, dog er der flest artikler i 1982, 1984 og 1986. Der er ingen 
artikler skrevet af redaktionelle journalister i 1980 (se figur 2 i kapitel 4.1 ”Metode til analyse”). 
 
I dette årti reproduceres diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som 
mænd, og diskursen om, at kvindekamp er klassekamp fra 1970’erne. Overordnet bærer artiklerne i 
starten af årtiet præg af kvindekamp er klassekamp, udenlandske kvinder, vold og voldtægt, kvinders 
krav om fred, arbejde, uddannelse og økonomisk uafhængighed, splittelse mellem kvindebevægelser, og 
at EU svækker kvinderettigheder. I slutningen af årtiet er de overordnede temaer voldsramte kvinder, 
stillingstagen til hvorvidt der stadig er noget at kæmpe for og kvinders og børnefamiliernes levevilkår.  
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, eksisterer blandt 
andet i en nyhedsartikel med rubrikken ”Kvindebevægelsens hovedparole må blive hjemme 8. marts”, 
skrevet af Hanne Dam, fra 1984 i Information.  
 
Der står, at hovedparolen på Grevinde Danner Stiftelsens-optog på Kvindernes internationale kampdag 
er ”nej til kvindeundertrykkelse – nej til vold mod kvinder” og en underparole lyder ”Porno er teori – 
voldtægt er praksis”. 
 
I 1980’erne er der flest artikler med diskursen om, at kvindekamp er klassekamp, i forhold til de andre 
årtier. Den dominerer i diskursordenen i starten og midten af 1980’erne, for derefter at forsvinde i 1987 
og fremefter.  
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Denne diskurs træder blandt andet frem i en nyhedsartikel i Information fra 1985 med rubrikken ”8. 
martskomiteerne dominerer på kvindekampdagen i dag”, skrevet af Hanne Dam, hvor fagbevægelsens 
kvinder udtaler i artiklen: 
 
”Den borgerlige regerings angreb på arbejderne og de svagest stillede grupper, rammer især kvinderne 
hårdt. Vi føler vort eksistensgrundlag truet, sigtet er klart, vi skal tilbage til hjem, børn og kødgryder. 
Det vil vi ikke. Kvinder har lige ret til arbejde, uddannelse og økonomisk uafhængighed.” 
 
En nyhedsartikel fra 1984 i Information med rubrikken ”Kvindebevægelsens hovedparole må blive 
hjemme 8. marts”, der også er skrevet af Hanne Dam, handler om, at parolen ”ingen kvindekamp uden 
klassekamp – ingen klassekamp uden kvindekamp” ikke har kunnet samle flertal i arrangørgruppen, 
som den har kunnet tidligere. Tine Forchammer fra 8. marts-gruppen udtaler i artiklen: 
 
”Bare at slæbe den med for gammelt venskabs skyld ville være forkert. Og vi er flere i gruppen, der 
synes, den er noget udvandet efterhånden”.  
 
Hun tager ikke som sådan afstand fra parolen, men mener at der skal skabes en debat om, hvad der 
menes med parolen i dag. Det er ikke alle kvinder i Grevinde Danners Stiftelse, der går ind for parolen, 
for eksempel er Dansk Kvindesamfund imod klassekamp.  
 
Denne artikel er et godt eksempel på, at diskursen er ved at forsvinde fra diskursordenen, hvilket den 
også gør i 1987, hvor ”kvindekamp er klassekamp” træder ud af sprogbrugen. Blandt andet er en 
nyhedsartikel i Information fra 1987, skrevet af Pernille Bøggild, et godt eksempel på, at klassekampen 
er slut. I artiklen står der i forbindelse med arrangementet i Dannerhuset på Kvindernes internationale 
kampdag: 
 
”I forbindelse med kvindekulturen og f.eks. Dannerhusets kultur-aktiviteter understreger 
interesseorganisationsrepræsentant, Anna, at de trækker langt flere kvinder til end dengang, hvor 
kvindebevægelsens aktiviteter hovedsageligt cirklede omkring de store parolediskussioner. Den slags 
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bliver der heller ikke noget af i Dannerhuset på søndag. Der er ikke så meget kamp i husets 
arrangement, som der er kunst, film, musik og retsdebat på programmet.”  
 
En ny diskurs, der dukker op i diskursordenen er diskursen, der påpeger, at ligestilling er opnået. Den 
nævnes første gang i en baggrundsartikel, skrevet af Hanne Dam, i Information fra 1981, hvor der i 
indledningen står: 
 
”Der er gået ti år, og vi oplever jævnligt, at mange mener, kvindeundertrykkelsens tid er forbi. Men vi 
ved fra arbejdet i Kvindebevægelsen, at den fungerer i bedste velgående, og det vil vi blive ved med at 
påpege, indtil tilstandene har ændret sig. Derfor er temaet ”Gør det private politisk” lige så brugbart i 
dag, som for ti år siden”, siger en gruppe kvinder fra den københavnske kvindebevægelse 8. marts-
gruppen til Information.  
 
En kommentar af Gitte Just i Ekstra Bladet fra 1987 med rubrikken ”Hvor ligger slagmarken” 
opremser en masse områder, hvor kvinder har opnået ligestilling, men den påpeger også nogle få 
områder, hvor kvinder ikke har opnået ligestilling. Diskursordenen i artiklen består af en diskurs, der 
fastslår, at ligestilling er ensbetydende med, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold 
som mænd og en diskurs, der påstår, at ligestilling er opnået. 
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd har reproduceret 
sig selv fra årtiet før, hvorimod diskursen om, at ligestilling er opnået skabes i dette årti, første gang i en 
artikel fra Information fra 1981. 
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd indgår i 
diskursordenen, da eksempelvis Kvindeligt arbejderforbunds formand, Lillian Knudsen, udtrykker, at 
hun vil forberede en lang række retssager for at få ligelønnen gennemført. 
 
Diskursen om, at ligestilling er opnået indgår i diskursordenen, da journalisten af kommentaren, Gitte 
Just, kommer med eksempler på, at ligestillingen er opnået, for eksempel opremser hun en række 
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kvinder, der sidder i topposter. Selve kommentarens rubrik, ”Hvor ligger slagmarken?”, antyder også, at 
ligestillingen skulle være opnået. 
 
Det er journalistens, Gitte Just, holdninger, der kommer frem i denne artikel og dermed hende, der 
fremsætter diskurserne. Hun sætter ikke de to diskurser i artiklen i en konkurrerende, modstridende 
position. 
 
Sprogbruget i diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, og 
diskursen om, at ligestilling er opnået er et resultat af, at man i slutningen af 1980’erne og starten af 
1990’erne begynder at overveje, om kvinder stadig er undertrykte, eller om de har opnået ligestilling.  
 
I 1980’erne er det primært interesseorganisationsrepræsentanter i specielt fagbevægelsen, men også 
kvindebevægelsen, der ytrer sig, efterfulgt af forskere og derefter politikere. Repræsentanterne fra 
kvindeorganisationerne og fagbevægelsen kæmper begge for kvinders ligestilling, men fagbevægelsens 
kvinder ser kvindekampen som en klassekamp, hvorimod kvindeorganisationerne ser det som et opgør 
med det patriarkalske samfund. Der eksisterer en kollektiv kvindebevidsthed i 1980’erne, hvor 
udgangspunktet er, at kvinderne må kæmpe sammen for at opnå ligestilling.  
 
4.2.3 Ligestillingsdiskurserne i 1990’erne 
Der eksisterer artikler for alle årene i 1990’erne, dog færrest i 1990 og flest i 1995 (se figur 2 i kapitel 4.1 
”Metode til analyse”). 
 
Der er to diskurser, der reproducerer sig selv i diskursordenen fra årtiet før. Det drejer sig om diskursen 
om, at ligestilling er ensbetydende med, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som 
mænd, og at ligestilling er opnået. En ny diskurs, der påpeger, at ligestilling handler om individualitet og 
personligt valg, træder frem.   
 
Overordnet bærer artiklerne i starten af årtiet præg af incestramte kvinder, danske kvinder mod EU, at 
kåre årets mandlige pikhoved, hvorvidt der stadig er noget at kæmpe for, ligeløn, NGO og FN- 
konferencer for verdens kvinder. 
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I slutningen af årtiet bærer artiklerne præg af vold mod verdens kvinder, hvorvidt der stadig er noget at 
kæmpe for, den politiske kløft mellem mænd og kvinder, ugebladsidealet, prostitution og vurdering af 
kvinders placering på forskellige uddannelsessteder. 
 
I en nyhedsartikel med rubrikken ”Kampdag nu professionelle kvinders dag” i Berlingske Tidende fra 
1990, skrevet af Rie Duun, træder diskursen ”ligestilling handler om individualitet og personligt valg” 
frem for første gang. Artiklen påpeger kvindebevægelsens individualitet: 
 
”Kvindebevægelsen er blevet professionaliseret, og kvinderne arbejder ikke længere kvindepolitisk i 
bred forstand, men til gengæld er de meget effektive inden for deres eget fag, enten som læger, forskere, 
kunstnere eller andet”, siger Jytte Larsen fra KVINFO.  
 
I et interview fra 1995 i Berlingske Tidende med rubrikken ”Kvindekamp handler om at have sjælen 
med”, skrevet af Dorte Myhre, er denne diskurs også fremherskende. Danmarks første kvindelige Tv-
direktør, den 29-årige Solveig Giske, svarer således i et interview på spørgsmålet om kvindekampen er 
erklæret død: 
 
” I princippet, som vore mødre kæmpede den, ja. Men i stedet for at kalde den død, vil jeg kalde den 
kampen for retten til at gøre op med, hvad man har lyst til. Mulighederne er der – vi skal gribe dem, så 
man også føler, at ens sjæl kommer med. Det er ikke lykken at arbejde ti timer hver dag, hvis man har 
et lille barn. Men kvinderne har et regulært valg. Der er ikke mere behov for at andre kvinder skal 
kæmpe ens kamp. Den skal man kæmpe selv. Jeg tror, at kvindekampen er død i bred forstand.”  
 
Et eksempel på, at diskursen om, at ligestilling er opnået findes blandt andet i en leder i Information fra 
1996 med rubrikken ”Times are a-changing”, hvor der står: 
 
”Kvindernes internationale kampdag. Er det i dag…nåh. Et træk på skuldrene er sandsynligvis den 
eneste gestus, mange yngre kvinder vil ofre på denne dag. Årsagen er formodentlig, at de ikke opfatter 
kvindekønnet som en hæmsko i deres tilværelse og kvindekampen derfor er uinteressant. Unge kvinder 
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har en tro på, at de kan, hvad de vil. Desuden kunne det tænkes, at det for unge kvinder ikke handler så 
meget om kvinder mod mænd, men i stedet om måden, hvorpå vi – både mænd og kvinder – indretter 
vores liv.”  
 
Skribenten af lederen konstaterer dog, at der stadig er meget at kæmpe for. 
 
Der træder en ny diskurs frem i diskursordenen i dette årti, nemlig diskursen, der konstaterer, at 
ligestilling er ensbetydende med, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold som kvinder.  
Den står dog aldrig alene, for den bliver overskygget af diskursen om, at det er kvinder, der er 
undertrykte og skal have de samme forhold som mænd. 
 
En nyhedsartikel fra Berlingske Tidende i 1996 med rubrikken ”Gymnasier er snart rene pigeskoler”, 
skrevet af Elisabeth Lumby, gør opmærksom på, at mænd ikke er ligestillede med kvinder. I artiklen 
står der: 
 
”Næsten to tredjedele – 63 pct. – af de unge, der starter på gymnasierne efter sommerferien, er piger, 
viser en undersøgelse som ArbejdsMarkeds-Politisk Agenda, der udgives af Dansk 
Arbejdsgiverforening, har foretaget”. Artiklen konstaterer, at udviklingen er gået mod et pigedomineret 
gymnasium. Kvindeforskeren Karen Sjørup, Roskilde Universitetscenter, forklaring på det er, at 
drengene traditionelt vælger tekniske uddannelser, som de kan fortsætte på efter folkeskolen, og pigerne 
tiltrækkes af fag, der har med mennesker at gøre, hvilket kræver en studenter- eller Hf-eksamen. 
 
En reportage i Berlingske Tidende fra 1993, skrevet af Thomas Uhrskov, med rubrikken ”Kvindelig 
galla-kamp”, handler om arrangementet i Cirkusbygningen på Kvindernes internationale kampdag, der 
skulle sætte rammen om en ny kvindebevægelse, som har lagt mandehadet bag sig og bryder med 
venstrefløjens kvindesagsmonopol. 
 
Diskursordenen i artiklen består af en diskurs, der fastslår, at ligestilling er ensbetydende med, at 
kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, en diskurs om, at ligestilling handler 
om individualitet og personligt valg, og en diskurs der påpeger, at ligestilling er opnået. 
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Diskursen om, at ligestilling er ensbetydende med, at kvinder er undertrykte og skal have de samme 
forhold som mænd, og diskursen om, at ligestilling er opnået har reproduceret sig selv fra artikler årtiet 
før.  
 
Diskursen om, at ligestilling er opnået indgår i diskursordenen, da der i sprogbrugen står, at John 
Lennons sang ”Imagine” blev spillet til arrangementet som et symbol på en forestilling om en verden 
uden begrænsninger.  
 
Diskursen om, at ligestilling handler om individualitet og personligt valg, optræder i diskursordenen, da 
artiklen beskriver en ny kvindebevægelse, der har lagt mandehadet bag sig og som anser glæde og 
overskud for et bedre udgangspunkt for forandring end vrede og retfærdig harme. I artiklen står der for 
eksempel: 
 
”Væk var de vrede paroler, væk var mandehadet og nede i kælderens garderobe var der endda en mand, 
der vovede at hjælpe sin kone ud af frakken, for derefter – uden skelen til ligeberettigelse – at betale 
garderobemanden”. 
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd fremkommer for 
eksempel i følgende sprogbrug i artiklen: 
 
”Således jublede, klappede og grinede de omkring 1.200 kvinder og de få dusin mænd, da en række 
statistiske beviser på kvindekampens nødvendighed på en stor skærm blev præsenteret for publikum”.. 
 
Jette Lykke fra Kvindeligt Selskab udtrykte: 
 
”Gør det noget, at en ung mand får en times mere fritid om ugen og en ung kvinde får fem timers mere 
arbejde, når de flytter sammen?” 
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Trods der er tre forskellige diskurser, så kæmper de ikke mod hinanden. Nyhedskriteriet konflikt er dog 
brugt i artiklen, da journalisten, Thomas Uhrskov, skriver, at Jette Lykke indledte aftenen med at fastslå, 
at man givetvis ikke kunne blive enige om, hvor kvindesagen skal hen – og hvordan. 
 
Artiklen bruger dog ingen plads på at beskrive, hvem der ikke kunne blive enige, og hvad de præcis ikke 
kunne blive enige om. Artiklen indeholder også nyhedskriterierne aktualitet og væsentlighed. Aktualitet, 
da det er en beskrivelse af kvindekampen på tidspunktet på selve Den internationale kampdag, og 
væsentlighed, fordi ligestilling har en betydning for mange menneskers livsform.  
 
De tre diskurser i artiklen er et resultat af et mere individualiseret samfund, der går i retning af, at det er 
op til den enkelte at tage et ansvar for sit eget liv. 
 
Det skal gøres opmærksom på, at det er en reportage og i dette tilfælde er det den mandlige forfatter af 
artiklen, Thomas Uhrskovs, vurderinger og beskrivelser af, hvad han oplevede til arrangementet. Derfor 
er det ham, der fremfører de tre diskurser. Oplevelsen af arrangementet kunne for eksempel have været 
anderledes, hvis det var en kvindelig forfatter, der havde været på stedet. 
 
Thomas Uhrskov citerer kun en kilde i artiklen, nemlig Jette Lykke fra Kvindeligt Selskab. Altså er det 
en mandlig journalist og en kvindelig interesseorganisationsrepræsentant, der fører ordet. 
 
I 1990’erne er der flest politikere, der udtaler sig i forhold til andre kilder. Kvindekampen er ikke 
længere fagbevægelsens kamp, men der er mange kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter og 
derefter forskere, herunder læger og kulturpersonligheder blandt andet kunstnere. De kvindelige 
interesseorganisationsrepræsentanter fremfører primært diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal 
have de samme forhold som mænd. I slutningen af 1990’erne ytrer unge kvinder sig om, at der ikke er 
mere at kæmpe for. 
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4.2.4 Ligestillingsdiskurserne i 2000’erne 
I 2000’erne er der artikler alle år, flest i 2000, hvilket er det år der er flest artikler i hele perioden 1970-
2004. I det hele taget sker der en eksplosion i antallet af artikler på dette tidspunkt. 2003 er det år i 
2000’erne, hvor der er færrest artikler (se figur 2 i kapitel 4.1 ”Metode til analyse”). 
 
Der er fire diskurser fra årtiet før, der reproduceres i dette årti. Det er den dominerende diskurs om, at 
kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, diskursen om, at ligestilling handler 
om individualitet og personligt valg, diskursen om, at mænd er undertrykte og skal have de samme 
forhold som kvinder, og diskursen om, at ligestilling er opnået.  
 
Diskursen om, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold som kvinder, bliver primært 
italesat i Information år 2000, hvor ligestillingsartiklerne kun skrives af mænd og det primært er mænd, 
der bliver brugt som kilder. Det er hovedsageligt i voxpops, at kvinder og mænd ud fra deres status 
som almindelige mennesker udtrykker diskursen om, at ligestilling er opnået. Der er dog også andre 
kilder, der fremfører denne diskurs. I en baggrund i Information fra 2001, skrevet af Rikke Agnete 
Dam, med rubrikken ”Kloge kvinder går også med høje hæle og make-up” udtrykker eksempelvis Bodil 
Marie Thomsen, lektor i mode og trends ved Århus Universitet: 
 
”I dag kan man sagtens være en pyntedukke, vise sig frem og på samme tid have de samme privilegier 
som mænd.” 
 
Denne artikel påpeger, at kvinder, samtidig med at ligestillingen er opnået, kan bevare deres kvindelige 
værdier. 
 
Diskursen om, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold som kvinder starter i 1970’erne i 
én eneste artikel, træder for alvor frem i 90’erne, men bliver tydeligst i 2000’erne.  
 
I en leder i Information fra 2000 med rubrikken ”Homo ludens” påpeger den mandlige journalist 
mandens undertrykkelse med følgende eksempler: 
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” Statistik viser, at de der går til bunds er mænd. Narkomani, alkoholisme, tugthusophold, hjemløshed, 
hospitalsbesøg, kort levealder og tennisalbuer. Prototypen på en taber i dag er en mand. Og politisk set 
resterer der kun to former for juridisk kønsdiskrimination i Danmark – de diskriminerer mænd. Den 
ene – at kvinder fortsat er fritaget fra værnepligt og dermed ikke kan blive sendt til Balkan i krig – er til 
at leve med. Den anden er imidlertid en blodig og antikveret uretfærdighed: At kvinder har forrang til 
forældremyndigheden over de fælles børn, når de skal fordeles efter skilsmissen.”  
 
Den samme mandlige journalist skriver i en baggrundsartikel med rubrikken ”Skaaaaat!” i Information 
samme år i underrubrikken: 
 
”Mændene er godt på vej i kampen om indflydelse i familien, men det er stadig kvinderne, der svinger 
kagerullen.”  
 
2000’erne er det årti, hvor der lægges mest vægt på mandens undertrykkelse i forhold til de andre årtier. 
Den er dog ikke så dominerende, som de andre diskurser og står sjældent alene. Oftest bliver den 
overskygget af diskursen om, at det er kvinder, der er undertrykte og skal have de samme forhold som 
mænd. 
 
En anden fremtrædende, dominerende diskurs i 2000’ernes diskursorden, der så småt begynder i 
slutningen af 1980’erne og for alvor er til stede i 2000’erne, er diskursen, hvor ligestilling handler om 
individualitet og personligt valg. 
 
I 2000’erne fremtræder denne diskurs tydeligt i sprogbrugen, hvor ordene personligt eller frit valg 
hyppigt er nævnt. For eksempel påpeger tidligere ligestillingsminister Henriette Kjær (K), at kvinder har 
et frit valg i en leder i Ekstra Bladet i 2004 med rubrikken ”Send mændene hjem til kødgryderne”.  
 
I en anden artikel i Ekstra Bladet 2004 med rubrikken ”Det går godt”, skrevet af Line Marie Laursen, er 
det ifølge en voxpop med en ung kvinde op til den enkelte kvinde, hvis hun vil gøre karriere, for som 
hun siger, så kan man, hvad man vil.  
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Kønsforsker Anette Dina Sørensen problematiserer denne diskurs i en nyhedsartikel i Information, 
skrevet af Signe Højgaard Nielsen, fra 2004 med rubrikken ”Kvinde vær lækker, men ikke for lækker”. 
Her udtaler hun, at det ikke er muligt for kvinder at leve op til idealerne om frit valg på alle hylder, hvis 
kvinder vil have magt. 
 
Kulturpersonligheder benyttes en del som kilder i dette årti, og i en analyserende kommentar i 
Information fra 2004 med rubrikken ”Det er mit liv og jeg går ned” konstaterer journalisten Rune 
Lykkeberg, at nogle popsangerinder længes efter andet end deres egen frihed. 
 
Journalisten Marie Louise skriver i en anmeldelse i Information med rubrikken ”Feminisme: Kvinder, 
vis Ferrarien frem” i 2002, at nogle mener, at smårester af uligestilling kun kan skyldes kvinders egne 
valg og psykiske barrierer. Og samme år i Information udtaler en 13-årig, 7. klasses pige, at hvis hun 
ønsker at være brandmand, så kan hun jo bare blive det. 
 
I et portræt med rubrikken ”Der er altså noget, der hedder forsørgelse” i Information 2002, skrevet af 
Henrik Brun, påpeger Camille, 32 år, og mor til to børn, at der er nogle begrænsninger, som 
omgivelserne sætter for det frie valg, som bliver glemt i den offentlige debat.  
 
Hun vurderer, at debatten er præget af, at småbørnsfamilier bare kan vælge på alle hylder, og hvis man 
vælger at arbejde 40 timer om ugen, så er det et fravalg af børn. Ifølge hende er det, det indtryk, man 
får fra toneangivende personer som Lone Nørgaard og Vibeke Manniche. Der hersker en general 
opfattelse i tiden af, at individet har mulighed for at påvirke sit eget liv i udpræget grad. Det er en 
underliggende grundforudsætning, som præger alle problemstillinger, og som ingen gider argumentere 
imod. Så er det, at det bliver kvindernes eget problem, at de ikke når topstillinger. Det er kvinderne, der 
vælger fra, udtrykker Camille. 
 
I en kommentar af Karen Syberg i Information 2002 med rubrikken ”Hørt det før”, fastslår hun, at et 
udbredt synspunkt er, at danske kvinder er nogle af verdens mest frigjorte – er der barrierer tilbage for 
dem, er det deres egen skyld, og ikke noget man kan bebrejde mændene. Derudover er deres frihed 
som kvinder så stor, at deres køn ikke står i vejen for deres personlige valg. 
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I en anmeldelse med rubrikken ”Kvinde kend din kamp”, skrevet af Eva Pohl i Berlingske Tidende 
2002, påpeger nogle af de kvindelige forfattere i bogen ”De røde sko – feminisme nu”, at nutidens 
kvinde, der er bevidst om de mange felter, hun potentielt kan realisere sig selv på, kommer i stigende 
grad til at lide af utilstrækkelighedsfølelse. 
 
Der er altså to konkurrerende diskurser i 2000’erne. Diskursen om, at ligestilling handler om, at kvinder 
er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, og diskursen om, at ligestilling er individuelt 
og et personligt valg. I 1970’erne og 1980’erne var det derimod diskursen ”kvindekamp er klassekamp”, 
der kæmpede mod diskursen om, at ligestilling handler om, at kvinder er undertrykte og skal have de 
samme forhold som mænd. 
 
I en leder i Ekstra Bladet fra 2002 med rubrikken ”Kvindekampens forbenethed” kommenterer 
redaktionen to artikler, der står i avisen samme dag på Kvindernes internationale kampdag. 
Redaktionen tager stilling til de synsvinkler, der fortrænges, når karrierekvinder diskuterer kønskamp og 
ligestilling. 
 
Diskursordenen i artiklen består af to diskurser, nemlig at ligestilling er ensbetydende med, at kvinder er 
undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, og at ligestilling handler om individualitet og 
personligt valg. Disse to diskurser har reproduceret sig selv fra årtiet før.  
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd indgår i 
diskursordenen, da der i sprogbrugen står: 
 
”I Weekend giver forfatteren Leonora Christina Skov sit bud på yngre kvinders uligestilling i Danmark. 
LO’s næstformand Tine Brøndum gør det samme for egen pennekraft i Frontalt. Begge protesterer 
imod, at regeringens forslag om et helt års barselsorlov – 3400 kr. i tilskud pr. hjemmepasset barn – skal 
drive kvinderne hjem under emhætten. Leonora ser den forlængede barselsorlov som en trussel imod 
ligestilling. Hun finder det absolut ikke naturligt, at kvinder skal gå hjemme og passe børn i længere tid 
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end mænd. I et sarkastisk ord-orgie mener Tine Brøndum, at Anders Fogh Rasmussen er i fuld gang 
med både at forlænge mødres ophold i hjemmet – og forkorte mænds barselsorlov.” 
 
Diskursen træder også frem i artiklen i redaktionens følgende kommentar: 
 
”De to kvinder har utvivlsomt ret i, at længere barselsorlov til kvinder er forsinkende for deres karriere. 
Det er også en præcis iagttagelse, at de færreste mænd bryder sig om at forlade arbejdspladsen i mere 
end et par uger, efter at de er blevet fædre.” 
 
Diskursen om, at ligestilling er individuelt og handler om personligt valg optræder i følgende citat udtalt 
af redaktionen: 
 
”Men begge kvinder ser meget firkantet på forslagene. De overser som så mange andre debatdeltagere, 
at masser af mennesker af begge køn slet ikke er så opsat på at gøre karriere. De vil hellere have et godt 
privatliv. Med et fornuftigt job, med rimelig tid til familien – og en samlet indkomst, der er stor nok til 
det nødvendige.” 
 
Individualitet og personligt valg indgår ikke som direkte sprogbrug, men det er den mening, der træder 
frem, endvidere i citatet af redaktionen: 
 
”Det er den ene synsvinkel, som altid fortrænges, når karrierekvinder diskuterer kønskamp og 
ligestilling. Og det er dem, der fører ordet. Den anden oversete vinkel er, at det er tilladt at opfatte 
sådan noget som barselsorlov og betaling for hjemmepasning som tilbud, man kan sige nej til. Ingen er 
tvunget til at tage imod disse muligheder, hvis man hellere vil prioritere indkomst og karriere højt. Et 
sådant mere individuelt syn på mulighederne for menneskelig udfoldelse ville gøre dagens kvindekritik 
mere interessant – og mindre forbenet.” 
 
I denne artikel er der to konkurrerende diskurser, der skaber nyhedskriteriet konflikt. Det er diskursen 
om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, som bliver fremført af 
forfatter og bestyrelsesmedlem i Kvindeligt Selskab Leonora Christina Skov og LO’s næstformand Tine 
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Brøndum, der spiller op imod diskursen om, at ligestilling handler om individualitet og er et personligt 
valg. Sidstnævnte diskurs bliver fremført af Ekstra Bladet redaktion, der påpeger, at regeringens 
lovforslag er nogle man kan fravælge.  
 
Nyhedskriteriet aktualitet er opnået, da udgangspunktet er regeringens nye lovforslag 
De to kvinder forfatter og interesseorganisationsrepræsentant, Leonora Christina Skov, og LO’s 
næstformand, Tine Brøndum, forholder sig også til nyhedskriteriet aktualitet ved at påpege yngre 
kvinders uligestilling i Danmark med regeringens nye forslag om et helt års barselsorlov – plus 3400 kr. 
i tilskud per hjemmepasset barn, der ifølge dem, vil drive kvinderne hjem under emhætten. 
 
Sprogbruget i diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, og 
diskursen om, at ligestilling handler om individualitet og personligt valg i artiklen er et resultat af et 
mere individualiseret samfund. Regeringens forslag om et helt års barselsorlov og 3400 i tilskud per 
hjemmepasset barn er ikke direkte regulerende, men tilbud man kan tage imod efter eget valg – 
problemet er så bare, at der er nogle strukturer i samfundet, der medfører, at det som oftest er 
kvinderne, der vælger at gå hjemme. 
 
Det er som i de andre årtier kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter, der fremfører diskursen 
om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd. 
 
Udover kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter er det i dette årti primært kulturpersonligheder, 
der udtaler sig, efterfulgt af journalister, politikere og forskere. Der er også kommet en masse 
almindelige mennesker på banen ligesom i 1970’erne. I 2000’erne eksisterer der ikke en kollektiv 
kvindebevidsthed, da det nu mere er op til den enkelte kvinde at kæmpe for at blive ligestillet. 
Feminismen tages op til revurdering, og der gøres op med fordomme om feminisme, som nu er blevet 
noget mangfoldigt. Der er fokus på, at de nye feminister er unge, veluddannede, veltalende og trendy. 
 
Prioriteringen og opbygningen af artikler i forbindelse med ligestilling på Kvindernes internationale 
kampdag giver råderum for den fremtrædende diskurs om, at ligestilling handler om individualitet og er 
et personligt valg. Artiklerne er blevet mere livsstilsprægede i takt med, at medierne er begyndt at 
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fokusere mere på forbruger- og livsstilsstof. Der er kommet større fokus på den enkelte kvinde og 
mand og deres valg af livsstil i forbindelse med ligestilling. 
 
For eksempel begynder Information at tænke i temaer efter årtusindskiftet. I 2000 var temaet, at der er 
brug for en fælles kamp for mænd og kvinder, derfor skrives artiklerne om ligestilling dette år kun af 
mandlige journalister, der skriver om mænd, kvinder, børn og kønsroller.  
 
I 2001 var temaet, at kvinder er forskellige, og at det er vigtigt at slå mangfoldigheden fast i stedet for at 
reducere forskelligartetheden til kønnet. I 2002 var temaet kvindeliv, hvor artiklerne hovedsageligt 
bestod af portrætter af kvinder i forskellige aldres syn på deres situation i 2002. Og i 2004 var temaet, at 
nutidens notoriske valgfrihed, som både mænd og kvinder har, har været med til retten til at opleve den 
strukturelle og de ”naturlige” forskelle som et personligt nederlag.  
 
Artiklerne bærer efter årtusindskiftet præg af, at kvinder selv kan vælge, kønskvotering på 
arbejdspladserne, hvorfor mænd har magten og sidder på topposterne, at skabe bedre barselsforhold 
med blandt andet barselsfond, ligeløn, kvindekamp i Rusland, de nye unge feminister, der er veltalende, 
velklædte, veluddannede og ikke bange for at tage ordet i store forsamlinger, muslimske kvinder og 
tørklædet, den nye bog ”De røde sko – feminisme nu”, som beskriver de mange facetter af 
uligestillingen, karrierekvinder, mediernes fremstilling af køn og bogen ”Nu er det nok! Så er det sagt”. 
 
4.2.5 Udviklingen i ligestillingsdiskurserne 1970-2004  
Den dominerende traditionelle diskurs i hele perioden er, at ligestilling er ensbetydende med, at kvinder 
er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd. Det skyldes, at det primært er kvindelige 
interesseorganisationsrepræsentanter, journalisterne benytter som kilder, og det er dem, der fremfører 
denne diskurs. Diskursen reproducerer sig selv og har nærmest fået status af doxa, da det som 
udgangspunkt bliver betragtet som en selvfølgelighed, som næsten ingen sætter spørgsmålstegn ved. 
Det er den ”rigtige mening”, og det man automatisk tænker på, når ordene ligestilling og kønskamp 
bliver nævnt.  
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Diskursen ligestilling er ensbetydende med, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold 
som kvinder eksisterer i et meget begrænset omfang fra 1970-1999, men træder tydeligere frem i 
2000’erne, blandt andet på grund af, at Information i år 2000 kører et tema, hvor artiklerne kun er 
skrevet af mænd og handler om mænds ligestilling. Årsagen er måske også, at man vurderer, at man har 
talt om kvindernes ligestilling i så mange år, og at de er mere eller mindre ligestillede, så det nu er 
mændenes tur. Denne diskurs overskygges dog stadig i diskursordnen af diskursen om, at kvinder er 
undertrykte og skal have de samme rettigheder som mænd. 
 
En anden årsag til, at diskursen om, at mænd er undertrykte og skal have de samme forhold som 
kvinder er underrepræsenteret, kan skyldes at denne diskurs ikke tages op i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag, men derimod er en del af ligestillingsstoffet resten af året. Dagen hedder jo 
netop Kvindernes internationale kampdag. 
 
Diskursen der påpeger, at ligestilling er opnået træder frem i 1980’erne, 1990’erne og 2000’erne, men 
står aldrig alene, da diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd 
dominerer diskursordnen i den enkelte artikel. 
 
Den traditionelle diskurs kvindekamp er klassekamp, som primært føres af fagbevægelsens kvinder, 
kommer frem i slutningen af 1970’erne, men dominerer i 1980’erne, for derefter at forsvinde i 
1990’erne og 2000’erne. I 1970’erne og 1980’erne kæmper den primært med diskursen om, at kvinder er 
undertrykte og skal have de samme forhold som mænd. I 1990’erne og 2000’erne forandrer denne 
kollektive klassekampsdiskurs sig til en diskurs om, at ligestilling handler om individualitet og personligt 
valg, der i disse to årtier primært kæmper med diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de 
samme forhold som mænd. Den sidstnævnte diskurs fremføres især af politisk uafhængige 
kvindeorganisationsrepræsentanter, der overordnet vurderer, at det er den enkelte kvinde, der skal gøre 
noget for at ændre sin situation.  
 
Diskursen om, at ligestilling handler om individualitet og personligt valg fremføres primært af unge 
kvinder, erhvervsfolk, politikere, men også af interesseorganisationsrepræsentanter. Diskursen om, at 
mænd er undertrykte og skal have de samme forhold som kvinder udtrykkes primært af forfattere og 
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forskere, men efter årtusindskiftet også af journalister og kvindelige 
interesseorganisationsrepræsentanter. Forskere, unge kvinder og ”almindelige mennesker” i vokspop 
fremfører hovedsageligt diskursen om, at ligestilling er opnået.  
 
Ligestillingssynspunkterne går fra, at det er et spørgsmål om kapitalismens økonomi og struktur, der 
undertrykker kvinderne, og dermed grundlæggende skal ændres ved klassekamp til et spørgsmål om, at 
ligestilling handler om individualitet, et frit valg og en livsstil, som er til forhandling. Det bliver dermed 
et selvforskyldt problem, der er ens eget ansvar at ændre. Doxa i begge tilfælde er, at ligestilling er 
kvinders stræben efter mandlige værdier. Det betyder, at der sker en reproduktion af en patriarkalsk 
kønsorden, hvor det mandlige er overordnet det kvindelige. Aktiviteterne på kampdagen ændrer sig fra 
kamp og de store parolediskussioner til kulturaktiviteter. 
 
Overordnet kan ændringerne i diskurserne blandt andet forklares med, at familie/forbruger- og 
livsstilsstoffet  er blevet opprioriteret efter årtusindskiftet og dermed blevet en fast del af nyhedsstoffet. 
Det afspejler sig i, at der er kommet mange flere artikler om ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag, fordi der kan skrives mange historier og vinkles på mange måder i forhold til 
dette stofområde. Den faktiske udvikling ændrede sig i slutningen af 1980’erne til et mere 
individualiseret samfund, hvor de store ideologier døde, liberalismen sejrede, muren mellem øst og vest 
faldt og de fælles kampe forsvandt. Samfundet blev mere individualistisk. Nu var det ikke længere 
samfundets skyld, men den enkeltes ansvar at enkelte at ændre på sin egen situation. Hvilke er specielt 
er udbredt i 2004, hvor det er et fast princip i de politiske programmer i højre og venstre side af 
folketingssalen. 
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4.3 Ligestillingsprioriteringen 1970-2004 
 
4.3.1 Udviklingen i kvindetemaer 
Mediernes repræsentation af temaer har en afgørende rolle for, hvordan diskurserne er konstrueret. De 
udvalgte temaer er fundet ved gennemlæsning af de 230 artikler. Temaerne er: 
 
Ligeløn/arbejdsmarked  
Karriere/familie/livsstil  
Den historiske kvindekamp  
Den globale kvindekamp 
Vold mod kvinder 
Prostitution 
Kendte/succesfulde kvinder 
Barselsorlov 
Arrangementer på Kvindernes internationale kampdag 
Andet  
 
Temaet karriere/familie/livsstil er valgt, fordi det forventes, at det er kommet mere i fokus efter 
årtusindskiftet i takt med mediernes opprioritering af personcentreret stof.  
 
Den historiske kvindekamp (rødstrømper/feminister) er valgt, fordi det forventes, at feministerne fra 
slutningen af 80’erne både har skiftet de ”røde strømper ud med høje stiletter” og ”kampiveren ud med 
forhandlinger”. 
 
Ligeløn/arbejdsmarked, den globale kvindekamp, vold mod kvinder, prostitution, kendte/succesfulde 
kvinder og barselsorlov er valgt ud fra den forventning, at det er temaer, der er gennemgående i hele 
perioden.   
 
Den nedenstående tabel viser de temaer, der er talt op i de 230 artikler i de tre aviser i de fire årtier. Der 
er kun talt ét tema op per artikel. Det er det dominerende tema i artiklen, der har afgjort placeringen.  
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Tabel 2. Udviklingen i valg af temaer 
 
Tema Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
Ligeløn/arbejdsmarked 10,3% 3,8% 6,5% 10,6%
  
8,7% 
N = 20 
Karriere/familie/livsstil 13,8% 19,2% 12,9% 29,2% 21,7% 
N = 50 
Den historiske kvindekamp 13,8% 19,2% 24,2% 13,3% 17,0% 
N = 39 
Den globale kvindekamp 17,2% 15,4% 17,7% 16,8% 17,0% 
N = 39 
Vold mod kvinder   7,7% 6,5% 4,4% 4,8% 
N = 11 
Prostitution 10,3%   3,2% 1,8% 3,0% 
N = 7 
Kendte/succesfulde kvinder  3,8%   5,3% 3,0% 
N = 7 
Barselsorlov       1,8% ,9% 
N = 2 
Arrangementer på 
kampdagen 
10,3% 23,1% 17,7% 10,6% 13,9% 
N = 32 
Andet 24,1% 7,7% 11,3% 6,2% 10,0% 
N = 23 
Total 100,0% 
N = 29 
100,0% 
N = 26 
100,0% 
N = 62 
100,0% 
N = 113 
100,0% 
N = 230 
 
 
Der var ingen artikler i 1970’erne, der omhandlede vold mod kvinder, kendte/succesfulde kvinder og 
barselsorlov. De fleste artikler befandt sig i kategorien ”andet”. Derimod var der flere artikler i 
1970’erne, der omhandlede prostitution i forhold til de andre årtier, og emnet har derefter været 
faldende. I 1980’erne eksisterede, der ingen artikler med dette emne.  
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Temaet ligeløn/arbejdsmarked var højere prioriteret i 1970’erne og 2000’erne i forhold til de andre 
årtier. I 1970’erne var udgangspunktet inden for dette tema en del af klassekampen, hvor 
kvindearbejdsløsheden udgjorde et stort samfundsproblem. Der blev eksempelvis talt om, at kvinderne 
skulle ud på arbejdsmarkedet, at der skulle være reel ligeløn, og at der skulle tilbydes gratis 
daginstitutionspladser til alle børn. I 2000’erne var omdrejningspunktet også ligeløn, men her talte man 
derimod om, at det er mændene, der sidder på topposterne, og at der skal indføres kønskvotering på 
arbejdspladserne. 
 
Temaet kendte/succesfulde kvinder blev kun bragt i 1980’erne og 2000’erne, dog i et meget begrænset 
omfang. Det mest beskrevne tema i 1980’erne var arrangementer på kampdagen, hvilket skyldes de 
store parolediskussioner på kampdagen og uenighederne mellem de forskellige kvindebevægelser om, 
hvorvidt kvindekamp er klassekamp. Derudover fokuserede medierne på dette tidspunkt mere på 
systemet end individet. Temaerne barselsorlov og prostitution blev ikke beskrevet.  
 
I 1990’erne skete der ikke så meget på ligestillingsområdet, så der var det mest omtalte tema den 
historiske kvindekamp. Temaerne kendte/succesfulde kvinder og barselsorlov blev ikke omtalt.  
 
Barselsorlov er først kommet på dagsordenen i 2000’erne, men med en forsvindende lille procentdel på 
1,8 procent. Barselsorlov var det tema, der var lavest prioriteret. Det skyldes måske, at 
ligestillingsdebatten er koncentreret om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som 
mænd, og barselsorlov netop er et område, hvor mænd har dårligere forhold end kvinder.  
 
Temaet karriere/familie/livsstil er steget kraftigt i 2000’erne i forhold til de andre årtier, hvilket skyldes 
mediernes øgede fokus på individet og på forbruger- og livsstilsstof i takt med det stigende fokus på 
individuelle serviceydelser i den faktiske udvikling. Det er det mest brugte emne i forhold til de andre 
emner dette årti. Det er samtidig det emne, der har det største udsving fra 1970’erne til 2000’erne, 
hvorimod den globale kvindekamp er nogenlunde lige fordelt over hele perioden. En anden 
konsekvens af det øgede fokus på karriere- og livsstilsstoffet er at emnet kendte/succesfulde kvinder er 
størst i 2000’erne. Dette emne var også til stede i 1980’erne, men eksisterede ikke de andre årtier. Alle 
temaer er brugt i 2000’erne, men barselsorlov og prostitution er de mindst omtalte. 
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4.3.2 Udviklingen i fordelingen af artikler på de tre aviser 
 
1980’erne er det årti, hvor der er færrest artikler. Der er lidt flere artikler i 1970’erne, men stadig ikke 
lige så mange som de to efterfølgende årtier. Ifølge Hanne Dam, lektor i Journalistik på RUC og 
tidligere flittig skribent af kønspolitisk stof på Information, skyldes det lille antal artikler om ligestilling i 
forbindelse med Kvindernes internationale kampdag, at Rødstrømpebevægelsen og pressen ikke havde 
fundet hinanden endnu på dette tidspunkt. Informations mængde af artikler stiger dog fra 1970’erne til 
1980’erne, hvilket ifølge Hanne Dam kan forklares med, at Information i slutningen af 1970’erne  
begyndte at dække selve dagens arrangementer og foromtalte dem. Derudover var de interne 
uenigheder i de forskellige kvindebevægelser fra slutningen af 1970’erne til midten af 1980’erne godt 
stof for medierne, da de opfyldte nyhedskriteriet konflikt.   
 
Figur 3. Udviklingen i fordelingen af artikler på de tre aviser 
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I 1990’erne stiger antallet af artikler til over det dobbelte af det foregående årti, hvilket primært skyldes, 
at der sker en kraftig stigning af Berlingske Tidendes artikler. Efter årtusindskiftet sker der en 
eksplosion af antallet af artikler i Information, fordi de begynder at køre med temasider om ligestilling i 
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forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. Antallet af artikler stiger kraftigt for Information 
efter årtusindskiftet, men der er også en stigning for Ekstra Bladets vedkommende. Berlingske Tidende 
falder en lille smule fra 1990’erne til 2000’erne, men det er i disse to årtier, de har flest artikler med.  
 
Ifølge blandt andet lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, Mogens Meilby (se kapitel 2.1 ”Pressens 
historie som institution og teori om nyhedskriterier”) er personcentreret stof og livsstils- og 
forbrugerstof opprioriteret med tiden (Meilby, 1999:56), hvilket disse to årtier er et godt eksempel på 
med deres mange livsstilsartikler og portrætter. Disse to genrer kaster flere vinkler og dermed artikler af 
sig, fordi det bliver interessant i sig selv i artiklerne at høre om den enkelte persons livsstil og valg i 
forhold til ligestilling. En anden årsag til de mange artikler i Information i 2000’erne er, at de begynder 
at køre med temaer, hvor inden for der er plads til mange forskelligt vinklede artikler og genrer. 
 
Antallet af artikler og vægten af ligestillingsstoffet afhænger blandt andet også af, hvad for nogle 
journalister der er på avisernes redaktion på et givent tidspunkt. Altså afhænger mængden og 
beskrivelsen af, hvad de enkelte journalister orkede. For eksempel har journalist, Hanne Dam, altid 
prioriteret ligestillingsstoffet højt. Hun var ansat på Berlingske Tidende fra 1973-1978 og på 
Information fra 1978-1999. I den ovenstående figur over fordelingen af de tre avisers artikler per årti, 
kan det ses, at efter Hanne Dam blev ansat på Information i 1978 - efter ansættelse hos Berlingske 
Tidende - er Informations antal af artikler steget fra 1970’erne til 1980’erne, og Berlingske Tidendes 
artikler faldet. I det hele taget står Hanne Dams navn på mange af de artikler om ligestilling i 
forbindelse med Kvindernes internationale kampdag, der gennem tidernes løb er skrevet på 
Information. Det skyldes, at hun blev ansat som kvindepolitisk medarbejder på Information i 1978, og i 
1981 fik hun Cavlingprisen for hendes artikler om ligestilling på Information.  
 
Et andet eksempel er Ekstra Bladets antal af artikler, der stiger kraftigt fra 1980’erne til 1990’erne, 
blandt andet fordi journalist Jonna Gade skriver meget om ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag i 1992. For Berlingske Tidendes vedkommende er der flest artikler om 
ligestilling i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag i 1990’erne, hvor Kirsten Sjørig er en 
flittig skribent på dette stofområde. 
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4.3.3 Udviklingen i valg af genre 
 
I 1970’erne er der efter dominansen af nyhedsartikler mange reportager og baggrundsartikler. Der er 
også mange baggrundsartikler i 1980’erne. Årsagen til de mange reportager i 1970’erne og de mange 
baggrundsartikler i 1970’erne og 1980’erne, skyldes de mange beskrivelser fra kampdagen og 
vurderinger af de store parolediskussioner og uenighederne mellem de forskellige bevægelser. 
 
Tabel 3. Udviklingen i valg af genre 
 
Genre Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
Interview 3,4% 3,8% 8,1% 5,3% 5,7% 
N = 13 
Portræt     4,8% 13,3% 7,8% 
N = 18 
Nyhedsartikel 41,4% 50,0% 40,3% 23,0% 33,0% 
N = 76 
Baggrund 20,7% 26,9% 8,1% 13,3% 14,3% 
N = 33 
Leder 3,4% 7,7% 9,7% 8,8% 8,3% 
N = 19 
Kommentar   3,8% 11,3% 5,3% 6,1% 
N = 14 
Vokspop     4,8% 2,7% 2,6% 
N = 6 
Reportage 20,7% 3,8% 9,7% 10,6% 10,9% 
N = 25 
Anmeldelse 6,9%   1,6% 9,7% 6,1% 
N = 14 
Andet 3,4% 3,8% 1,6% 8,0% 5,2% 
N  = 12 
Total 100,0% 
N = 29 
100,0% 
N = 26 
100,0% 
N = 62 
100,0% 
N = 113 
100,0% 
N = 230 
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1990’erne bærer præg af mange kommentarer målt i forhold til de andre årtier, hvilket blandt andet kan 
forklares med, at der ikke sker så meget på ligestillingsområdet i dette årti. 
 
Det er nyhedsartiklerne, der er flest af i alle årtier gennem perioden, hvilket skyldes at aktualitetskriteriet 
oftest er det, der er afgørende for om en historie overhovedet skrives. I 2000’erne falder 
nyhedsartiklerne til cirka det halve af de foregående årtier. Til gengæld er der kommet en del portrætter 
i dette årti, som ikke har været eksisterende før 1990’erne, hvilket specielt for 2000’ernes vedkommende 
skyldes det øgede fokus på den enkeltes livsstil i forbindelse med ligestilling. En anden medvirkende 
årsag er, at Information i 2002 kører et tema, hvor kvinder i alle aldre portrætteres om deres syn på 
ligestilling. 2000’erne er det årti, hvor der er den største spredning på genre, så de er nogenlunde lige 
repræsenteret, men dog med en overvægt af nyhedsartikler.  
 
Avisgenrerne leder, kommentar og anmeldelse styres af journalisternes direkte holdninger og meninger, 
hvorimod journalisterne i de andre avisgenrer i princippet tilstræber at være objektive. Det kan dog ikke 
helt lade sig gøre, da en artikel altid vil bære præg af noget subjektivt, i og med, journalisternes valg af 
kilder og vinkler. 
 
Information og Ekstra Bladet bringer flere ledere og andre kommenterende artikler end Berlingske 
Tidende i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag, hvilket betyder at redaktionens 
holdninger og diskurser træder mere direkte frem i de to aviser. 
 
4.3.4 Udviklingen i artiklernes placering 
 
Ligestillingen er kommet højere på dagsordenen gennem tiden, hvilket kan begrundes med, at artiklerne  
gennem årtierne har fået en bedre placering. Placeringen er dog en lille smule bedre i 1990’erne end i 
2000’erne. Der er færrest artikler i 2000’erne, der har fået en dårlig placering i forhold til de andre årtier. 
Vurderingen af artiklernes placering er bedømt ud fra, at forsiden for eksempel er den bedste placering 
i de forskellige sektioner. Jo længere fremme i avisen en artikel er placeret, jo bedre. Dog er bagsiden 
også en god placering, specielt i forhold til artikler med en mere skæv vinkel. Hvis en artikel hører 
under en bestemt artikelgenre eller tema, så er den placeret godt, hvis den står på de sider i aviserne. I 
de forskellige aviser er der også gode placeringer på de sider, der er fri for annoncer og har gode 
illustrationsmuligheder (se endvidere præciseringen i bilag 1 ”Hvordan skal kodningen forstås 
(forbehold og begrænsninger)”. 
 
Figur 4. Artiklernes placering i avisen 
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Tabel 4. Artiklernes placering i avisen over tid 
 
Placering Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
God placering 27,6% 34,6% 51,6% 50,4% 46,1% 
N = 106 
Middel placering 51,7% 53,8% 32,3% 38,1% 40,0% 
N = 92 
Dårlig placering 17,2% 11,5% 16,1% 10,6% 13,0% 
N = 30 
Ved ikke 3,4%     0,9% 0,9% 
N = 2 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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N = 29 N = 26 N = 62 N = 113 N = 230 
4.3.5 Udviklingen i artikel forfatters køn og kildernes køn 
 
I 1970’erne er der flere kvinder end mænd, der skriver artiklerne, men der er også rigtig mange artikler, 
hvor forfatterens navn ikke direkte er angivet. I 1980’erne er der næsten ingen mænd, der skriver 
artiklerne og en stor repræsentation af kvinder. I 1990’erne er der flest kvinder, der skriver artiklerne og 
2000’erne er det eneste årti, hvor der er flest mænd, der skriver artiklerne, dog udgør de procentmæssigt 
kun 3,4 procent mere end kvinderne. Det skyldes blandt andet, at Information i 2000 kører et tema om 
ligestilling, hvor det kun er mænd, der skriver artiklerne. 2000’erne er det eneste årti, hvor der både står 
en kvinde og en mands forfatternavn på samme artikel. 
 
Figur 5. Artikelforfatterens køn 
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Tabel 5. Artikelforfatterens køn over tid 
 
Køn Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
Mand 10,3% 3,8% 21,0% 44,2% 29,1% 
N = 67 
Kvinde 48,3% 84,6% 67,7% 41,6% 54,3% 
N = 125 
Både mand og kvinde       2,7% 1,3% 
N = 3 
Ved ikke 41,4% 11,5% 11,3% 11,5% 15,2% 
N = 35 
Total 100,0% 
N = 29 
100,0% 
N = 26 
100,0% 
N = 62 
100,0% 
N = 113 
100,0% 
N = 230 
 
 
For kildernes vedkommende er der i alle årtier i perioden flest artikler, hvor der kun bruges kvindelige 
kilder. Det er i 1990’erne, hvor der er flest artikler, nemlig 74,2 procent, der kun bruger kvindelige 
kilder. Derefter bruges der hovedsageligt kvinder i de fleste årtier i hele perioden. Dette hænger 
sammen med, at doxa for frigørelse, ligestilling og kønskamp uløseligt er forbundet med kvinder. For 
eksempel hedder det ”Kvindernes internationale kampdag”, og der er ikke en tilsvarende dag, der 
hedder ”Mændenes internationale kampdag”. Det hedder for eksempel også kvindesag. Mandesag er 
derimod noget, man kan stille spørgsmålstegn ved. 
 
I 2000’erne er der sket en kraftig stigning i artikler, hvor der kun bruges mænd, nemlig 16,8 procent. 
Det skyldes blandt andet, at Information i 2000 har et stort antal artikler og kører et tema, hvor 
ligestillingsstoffet kun skrives af mænd. Det giver eksempelvis et udslag i de kommenterende artikler, 
hvor journalisten bruger sig selv som kilde, men også i valget af mandlige kilder.
Figur 6. Journalisternes anvendelse af mandlige og kvindelige kilder 
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Tabel 6. Journalisternes anvendelse af mandlige og kvindelige kilder over tid 
 
Kildernes køn Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
Kun mænd 3,4% 3,8% 1,6% 16,8% 9,6% 
N = 22 
Hovedsagelig mænd 6,9% 7,7% 3,2% 6,2% 5,7% 
N = 13 
Lige mange mænd og 
kvinder 
    6,5% 8,0% 5,7% 
N = 13 
Hovedsagelig kvinder 24,1% 15,4% 8,1% 20,4% 17,0% 
N = 39 
Kun kvinder 55,2% 69,2% 74,2% 39,8% 54,3% 
N = 125 
Ved ikke 10,3% 3,8% 6,5% 8,8% 7,8% 
N = 18 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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N = 29 N = 26 N = 62 N = 113 N = 230 
4.3.6 Udviklingen i kildernes status 
 
Optællingen for hele perioden 1970-2004 i de tre aviser viser, at det er interesseorganisations- og 
fagbevægelsesrepræsentanter, der er de dominerende kilder. Derefter kommer politikere, forskere, 
kulturpersonligheder og journalister 
 
Figur 7. Kildernes status som de primært taler ud fra 
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I 1970’erne og 80’erne er der flest kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter, herunder 
fagbevægelsen i forhold til de andre faggrupper, der udtaler sig. Det skyldes, at mange af artiklerne 
handler om, at kvindekamp er klassekamp, og at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold 
som mænd, hvilket henholdsvis fremføres af fagbevægelsens kvinder og kvindelige 
interesseorganisationsrepræsentanter. Af alle årtier er 80’erne det årti, hvor forskerne kommer mest til 
orde, og journalisterne mindst til orde. 
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I 1990’erne er der flest politikere efterfulgt af kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter, der 
udtaler sig i forhold til de andre kilder, og i 2000’erne er der flest kulturpersonligheder og 
interesseorganisationsrepræsentanter, der udtaler sig i forhold til de andre kilder. Erhvervsfolk kommer 
mest til orde i 2000’erne, men kun med 5,4 procent. 
Tabel 7. Kildernes status som de primært taler ud fra over tid 
 
Kildernes status Årti Total 
 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne  
Politikere 28,9% 12,3% 23,7% 11,7% 17,2% 
N = 106 
 
Forskere 2,6% 28,8% 14,2% 11,4% 13,1% 
N = 81 
Journalister 7,9% 1,4% 11,2% 13,7% 10,9% 
N = 67 
Erhvervsfolk 1,3%   3,0% 5,4% 3,6% 
N = 22 
Kulturpersonligheder 6,6% 4,1% 14,2% 15,4% 12,6% 
N = 78 
Interesseorganisationsrepræs
entanter 
31,6% 46,6% 19,5% 15,1% 22,0% 
N = 136 
Karrierekvinder       3,0% 1,5% 
N = 9 
Husmødre 1,3%       0,2% 
N = 1 
Almindelige mennesker 14,5% 1,4% 6,5% 9,0% 8,1% 
N = 50 
Studerende   1,2% 1,7% 1,1% 
N = 7 
Universitetsstuderende   ,6% 1,0% 0,6% 
N = 4 
Arbejdere   3,6% 0,7% 1,3% 
N = 8 
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Andre 5,3% 5,5% 2,4% 12,0% 7,8% 
N = 48 
Total 100,0% 
N = 76 
100,0% 
N = 73 
100,0% 
N = 169 
100,0% 
N = 299 
100,0% 
N = 617 
Antallet af interesseorganisationsrepræsentanter er steget fra 1970’erne til 1980’erne, men der efter 
faldet stødt gennem årtierne, selv om det samlet set er den gruppe, der ytrer sig mest per årti. 
Interesseorganisationsrepræsentanter udtaler sig generelt meget, da det er dem, der tit står for at 
arrangere kampdagen eller er aktuelle med feministiske bøger. Dette vigtige journalistiske 
nyhedskriterium aktualitet er også afgørende for, at politikerne generelt kommer til orde, da de blandt 
andet fremfører nye lovforslag. Samtidig er det professionelle kilder, der via deres habitus og 
kapitalrådighed har nem adgang til medierne på grund af blandt andet viden og veltalenhed, der 
erhverves gennem erfaringen med medierne (se kapitel 2.3 ”Pierre Bourdieus kapitalbegreb, 
habitusbegreb og doxabegreb”). Disse kilder har større fordele end for eksempel den ufaglærte 
arbejder. De veluddannede kvinder er måske også dem, der føler ret og pligt til at tage initiativ til sin 
egen frigørelse og selvrealisering og være forbilleder for andre kvinder.  
 
Karrierekvinder, husmødre, arbejdere, studerende og universitetsstuderende er næsten ikke 
repræsenteret i artiklerne, kun med forsvindende få procenter. Karrierekvinder er kun repræsenteret i 
2000’erne og ikke i de andre årtier, og kun med 3 procent. Husmødre er kun repræsenteret i 1970, og 
kun med 1,3 procent. Studerende er kun repræsenteret i 1990’erne og 2000’erne med henholdsvis 1,2 
procent og 1,7 procent. Det samme gælder for universitetsstuderende med henholdsvis 0,6 procent og 
1 procent og for arbejdere med henholdsvis 3,6 procent og 0,7 procent.  
 
Kilderne der taler ud fra disse positioner er ikke højt prioriteret i de tre aviser, da det ikke er disse 
grupper, der for eksempel fremsætter nye politiske lovforslag og skriver bøger om kvindefrigørelse. 
Kilderne der udtaler sig kan sagtens placeres under disse positioner, men det er ikke ud fra disse 
positioner, de udtaler sig. For eksempel kan en kvindelig politiker godt placeres som karrierekvinde, 
men det er ikke som karrierekvinde hun udtaler sig – velvidende - at hun selvfølgelig altid vil være 
influeret af sin subjektivitet som karrierekvinde . 
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4.3.7 Delkonklusion på udviklingen i ligestillingsprioriteringen 
Overordnet kan det konkluderes, at ligestillingsstoffet er højest prioriteret efter årtusindskiftet. I 
forhold til de andre årtier er der kommet langt flere artikler, der har fået en bedre placering og 
repræsenterer mange forskellige journalistiske genre og kilder. Der er flere mænd, der skriver artiklerne 
og alle artiklerne, bortset fra nogle få i kategorien ved ikke, vil forbedre kvinders rettigheder (se 
beskrivelsen af forbedring af kvinders rettigheder i bilag 1 ”Hvordan skal kodningen forstås (forbehold 
og begrænsninger).  
 
4.4 Sammenligning af ligestillingsdiskurserne og ligestillingsprioriteringen i 
Information, Berlingske Tidende og Ekstra Bladet 
 
Overordnet for hele perioden er Information den avis, der tager kvindesagen mest alvorligt. Alle årtier 
har de flere artikler med om ligestilling i forhold til de to andre aviser, bortset fra 1980’erne, hvor 
Berlingske Tidende har lidt flere med (se figur 3 i kapitel 4.3.2 ”Udviklingen i fordelingen af artikler på 
de tre aviser 1970-2004”).  
 
Information er den avis, der har flest artikler med gode placeringer, og stoffet fylder meget på siderne 
og indeholder mange forskellige historier, specielt efter årtusindskiftet, hvor der bruges en forside og 
mindst én temaside. Redaktionen tænker eksempelvis i temaer efter årtusindskiftet, som de nøje 
reflekterer over. 
 
Figur 8. Artiklernes fordeling på aviser 
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Ekstra Bladet latterliggør derimod til tider kvindesagen - eller snarere – somme tider tager de den ikke 
særlig seriøst. 
 
Eksempelvis bringer de en leder fra 1997 med rubrikken ”Angående kampdagen”, der hånende 
kommenterer de andre avisers store dækning og historier om ligestilling på Kvindernes internationale 
kampdag. Ekstra Bladet skriver, at de ikke selv gad at dække dagen, fordi der er nogen begivenheder, 
der er for overflødige. Et andet eksempel er en kommentar af Slyngelstuen med rubrikken ”Årets 
betonkusse”, hvori de latterliggør den kvinde der det år på Den internationale kampdag skulle kåre 
årets pikhoved. I artiklen står der: 
 
”Vi uddeler hermed med stor glæde vor egen nyindstiftede pris ”Årets betonkusse” til formanden for 
Kvindeligt Selskab, Elisabeth Møller Jensen. Hun får den for sin kreativitet og sin mildhed og sin bedst 
tænkelige åbning, og så fordi hun er så forførende intelligent. Præmien er en middag for en person, 
hjemme hos Elisabeth Møller Jensen. Med opvask, naturligvis. Kampen for lige- og 69-stillingen må 
aldrig dø!” 
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Den slags hånlige eksempler er der flere af. Ekstra Bladet er generelt den avis, der prioriterer stoffet om 
ligestilling lavest. Det er dem, der overordnet har færrest artikler med på området og giver dem den 
dårligste placering.  
 
Kigger man på de forskellige avisers prioritering af forskellige kildepositioner, er Information den avis, 
der har flest forskellige positioner repræsenteret. 
 
Berlingske Tidende og Information bruger mange flere forskere som kilder end Ekstra Bladet. Ekstra 
Bladet benytter flest arbejdere som kilder i forhold til de andre to aviser, og Information benytter 
færrest almindelige mennesker og flest interesseorganisationsrepræsentanter i forhold til de andre. 
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Tabel 8. Kildernes status som de primært taler ud fra fordelt på aviser 
 
Kildernes status Avis Total 
 Information Ekstra Bladet Berlingske Tidende  
Politikere 16,9% 14,4% 19,4% 17,2% 
N = 106 
Forskere 13,6% 4,1% 17,5% 13,1% 
N = 81 
Journalister 9,4% 15,5% 11,3% 10,9% 
N = 67 
Erhvervsfolk 3,6% 4,1% 3,1% 3,6% 
N = 22 
Kulturpersonligheder 14,2% 13,4% 8,8% 12,6% 
N = 78 
Interesseorganisationsrepræs
entanter 
25,3% 18,6% 16,9% 22,0% 
N = 136 
Karrierekvinder 0,6% 1,0% 3,8% 1,5% 
N = 9 
Husmødre   1,0%   ,2% 
N = 1 
Almindelige mennesker 4,7% 11,3% 13,8% 8,1% 
N = 50 
Studerende 0,8% 3,1% 0,6% 1,1% 
N = 7 
Universitetsstuderende 1,1%     0,6% 
N = 4 
Arbejdere 0,6% 6,2%   1,3% 
N = 8 
Andre 9,2% 7,2% 5,0% 7,8% 
N = 48 
Total 100,0% 
N = 360 
100,0% 
N = 97 
100,0% 
N = 160 
100,0% 
N = 617 
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Kigger man på avisernes fordeling af mandlige og kvindelige forfattere, er der er flere mænd der skriver 
artiklerne i Berlingske Tidende og Information end i Ekstra Bladet. Til gengæld er der flere artikler i 
Ekstra Bladet end i Information og Berlingske Tidende, hvor man ikke ved, om det er en mand eller 
kvinde, der har skrevet den.   
 
Det tæller lidt op i Information statistik på mandlige kilder, at de i år 2000 kører et tema, hvor artiklerne 
kun skrives af mænd. 
 
Tabel 9. Artikelforfatterens køn fordelt på aviser 
 
Køn Avis Total 
 Information Ekstra Bladet Berlingske Tidende  
Mand 32,3% 11,1% 32,8% 29,1% 
N = 67 
Kvinde 55,6% 44,4% 57,4% 54,3% 
N = 125 
Både mand og kvinde 2,3%   1,3% 
N = 3 
Ved ikke 9,8% 44,4% 9,8% 15,2% 
N = 35 
Total 100,0% 
N = 133 
100,0% 
N = 36 
100,0% 
N = 61 
100,0% 
N = 230 
 
 
I de fleste artikler er aktualitet, det vigtigste nyhedskriterium, og derefter kommer konflikt og sensation. 
Aktualitet er som regel også det kriterium, der er årsagen til, at en historie overhovedet skrives. 
Aktualitet har specielt domineret væksten i 2002 og 2004, og identifikation er højere prioriteret i 
2000’erne i forhold til de andre årtier. Nyhedskriterierne sensation og identifikation er højere prioriteret 
i Ekstra Bladet end i de to andre aviser. 
 
 
Figur 9. Vigtigste nyhedskriterium i artikler 
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På trods af alle disse forskelle fremfører de tre aviser de samme diskurser. Det kan blandt andet 
begrundes med, at journalisterne på de tre aviser er socialiseret ens via deres uddannelse og i 
medieinstitutionen. De arbejder under nogenlunde samme forhold, kender til de samme nyhedskriterier 
og har adgang til de samme kilder. Der er dog en tendens til, at Information og Berlingske Tidende 
fremfører diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd i højere 
grad end Ekstra Bladet. Ekstra Bladet bringer til gengæld diskursen om, at ligestilling handler om et 
individuelt og personligt valg i højere grad end de to andre aviser. 
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5. Konklusion  
 
I starten af 1970’erne findes der ganske få artikler om ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag i de tre aviser. Der sker ellers en masse i forbindelse med ligestilling i den 
faktiske udvikling i denne periode med blandt andet Rødstrømpebevægelsens opkomst. Ifølge Hanne 
Dam, lektor ved journalistik på RUC og freelance journalist, er årsagen til de få artikler i aviserne i 
starten af 1970’erne, at pressen og Rødstrømpebevægelsen på det tidspunkt endnu ikke havde fundet 
hinanden. Det var først i slutningen af 1970’erne, at aviserne begyndte at dække selve kampdagens 
arrangementer og foromtalte dem.  
 
I starten af 1970’erne bærer artiklerne tydeligt præg af stereotyper, hvor det tages for givet, at der er 
noget specielt mandligt og kvindeligt. Ordet husmor bliver brugt i artiklerne i starten af dette årti for 
derefter at forsvinde.   
 
I midten af 1970’erne og  til slutningen af 1980’erne er der en fremtrædende diskurs, der påpeger, at 
”kvindekamp er klassekamp”. Den fremføres primært af fagbevægelsens kvinder og venstreorienterede 
partiers kvindeudvalg i de tre aviser. Denne diskurs skabes i 1976 og reproduceres indtil den forsvinder 
i 1987.  Målet i denne diskurs er at afskaffe kapitalismen og ændre de sociale og økonomiske strukturer 
i samfundet.  
 
Diskursen er specielt fremherskende i de tre aviser i starten af 1980’erne, hvilket kan hænge sammen 
med den økonomiske krise i 1980’erne der truede med at sende kvinderne hjem til kødgryderne igen. 
Årsagen til, at det er denne diskurs, der dominerer i diskursordenen er, at det er fagbevægelsens kvinder 
og kvindeorganisationsrepræsentanter, der styrer debatten i forhold til andre kilder i denne periode. De 
er oplagte kilder, da de opfylder aktualitetskriteriet og via deres habitus og kapitaler sidder inde med en 
viden, som journalisterne er afhængige af. I disse to årtier konkurrerer den med den dominerende 
diskurs om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, som primært 
fremføres af kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter. 
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Fra slutningen af 1980’erne forandres denne klassekampsdiskurs til en diskurs, der antager at ligestilling 
handler om individualitet og et personligt valg. Den skabes i 1987 og reproducerer sig selv i resten af 
perioden. Årsagen til dette skift i diskursordenen er blandt andet individualiseringstendensen både i den 
faktiske udvikling, men også i den journalistiske praksis, der opstår op gennem 80’erne. Denne diskurs 
dominerer først rigtigt i 2000’erne, hvor den bliver udtalt i kraft af, at ordene individualitet og 
personligt valg er en synlig del af sprogbrugen. Det skyldes, at de tre aviser fokuserer mere på 
forbruger- og livsstilsstof efter årtusindskiftet, hvilket blandt andet medfører, at det bliver det enkeltes 
menneskes forhold til ligestilling, der er omdrejningspunktet.  
 
I 1990’erne er det første gang, at genren portræt bliver brugt til at beskrive det enkeltes menneskes 
forhold til ligestilling. Efter årtusindskiftet bliver denne genre tredoblet i forhold til årtiet før, og 
nyhedskriteriet identifikation bliver samtidig opprioriteret i forhold til de tidligere årtier. Diskursen om, 
at ligestilling handler om individualitet og personligt valg konkurrerer også i denne periode med den 
dominerende diskurs om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd. 
 
Diskursen om, at ligestilling handler om individualitet og er et personligt valg, bliver primært fremført 
af unge kvinder, erhvervsfolk, men også af kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter. 
 
I alle fire årtier er der flest interesseorganisationsrepræsentanter, der udtaler sig i forhold til andre kilder, 
men fagbevægelsens kvinder, der fremførte synspunktet ”kvindekamp er klassekamp” kommer ikke 
mere til orde fra slutningen af 1980’erne. Efter årtusindskiftet er det en anden type kvindelige 
interesseorganisationsrepræsentanter, der udtaler sig. I 2000’erne bliver feministerne defineret på ny, 
blandt andet med ordene unge, veluddannede, veltalende og trendy. Det er de nye feminister, der er 
repræsentanter for diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, 
men at det er op til den enkelte kvinde at ændre på sin situation.   
 
Der er to sekundære diskurser i diskursordenen gennem hele perioden. Det er diskursen ”mænd er 
undertrykte og skal have de samme forhold som kvinder”, der kun eksisterer i én kontroversiel artikel i 
Information fra 1972, og ellers træder den først frem i 1990’erne og reproduceres i 2000’erne. Denne 
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diskurs fremføres primært af forfattere, forskere, journalister og efter årtusindskiftet også af kvindelige 
interesseorganisationsrepræsentanter.  
 
Den anden diskurs, der er tale om er diskursen ”ligestilling er opnået”, som nævnes første gang i en 
artikel i Information fra 1981 for derefter at reproducere sig selv resten af perioden. Den fremsættes 
overordnet af unge kvinder, ”almindelige mennesker” i voxpops og forskere.  
 
Den dominerende diskurs i de tre aviser i alle årtier er, at kvinder er undertrykte og skal have de samme 
forhold som mænd. Alle tre aviser repræsenterer de samme diskurser, fordi de alle benytter kilder, der 
fremfører dem. Dog er der en tendens til, at Information og Berlingske Tidende repræsenterer 
diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd i højere grad end 
Ekstra Bladet.  
 
Ekstra Bladet udtrykker derimod som oftest diskursen om, at ligestilling er individuelt og et personligt 
valg. Information er den avis, der tydeligst fremfører diskursen om, at mænd er undertrykte og skal 
have de samme forhold som kvinder.  
 
Diskursen om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd har reproduceret 
sig selv gennem hele perioden og har overskygget de andre diskurser, der har været til stede i 
diskursordenen.  
 
Grunden til, at denne diskurs har reproduceret sig selv er blandt andet, at den har fået status af doxa. 
Det betyder, at diskursen som udgangspunkt bliver betragtet som en selvfølgelighed og den ”rigtige 
mening”, som næsten ingen sætter spørgsmålstegn ved. For eksempel er ligestilling, kønskamp og 
frigørelse begreber man uløseligt forbinder med kvinder.  
 
Doxa er medvirkende til, at der er tavse emner i ligestillingsdebatten, for eksempel spørges der ikke om, 
hvorvidt kvinder overhovedet skal have barselsorlov, og det er meget få artikler, hvor der er fokus på, 
at det er manden, der er undertrykt i forhold til kvindelige værdier. Det er først efter årtusindskiftet, at 
man for alvor taler om, at manden for eksempel er dårligere stillet i forhold til forældremyndighed og 
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barselsorlov. Rent socialt beskrives det, at mænd er svagt repræsenteret i forhold til kvinder på de 
højere videregående uddannelser og i gymnasierne, og at mænd har et dårligere socialt netværk, og 
derfor bliver dem, der går socialt til grunde og bliver samfundets udstødte. 
 
På trods af, at der også tales om mænds ligestilling med kvinder, er stort set alle kilder tilhængere af 
kvinders ligestilling med mænd og forbedring af kvinders rettigheder. Det gør debatten ensidig. 
 
En medvirkende faktor til, at det er kvindernes problemer med ligestilling, der tages op på Kvindernes 
internationale kampdag, er oplagt, da dagen har den titel. Der eksisterer ikke en tilsvarende ”Mændenes 
internationale kampdag”.  
 
Ligestilling beskrives altså ud fra stereotyper og velkendte forestillinger. Samtidig er det de historier, der 
bedst dækker nyhedskriterierne, som har nemmest ved at komme i medierne. De historier om 
ligestilling, der ikke slår med samme puls som medierne, har svært ved at komme på dagsordenen. Det 
konkrete har nemmere ved at trænge igennem end mere generelle perspektiver og mere abstrakte 
forhold og argumenter.  
 
Nyhedsinstitutionen beslutter rutinemæssigt og kollektivt, hvilke hændelser og udspil, der gøres til en 
samfundsmæssig sag eller omtales. Herunder bestemmer den, hvem der skal have mulighed for at 
udtale sig, hvor meget, og i hvilken sammenhæng. I den forbindelse lever de tre aviser ikke op til 
pressens rolle i et liberalt, demokratisk samfund, hvor et af målene er, at en repræsentativ gruppe af 
kilder ytrer sig. For at opnå denne demokratiske og liberale rolle burde kilderne være jævnt fordelt 
mellem mænd og kvinder, repræsenteret af en bred faggruppe og med forskellig status.  
 
Dette er ikke tilfældet, da kilderne hovedsageligt er veluddannede kvinder og aktive kvinder i 
kvindebevægelser, der appellerer til veluddannede kvinder. Disse veluddannede og aktive kvinder findes 
blandt interesseorganisationsrepræsentanter, fagbevægelseskvinder, politikere og forskere. De benyttede 
kilders habitus er præget af viden og erfaring i det journalistiske felt, og de har en høj grad af kulturel 
kapital, netop på grund af, at de fleste har en højere videregående uddannelse. Derimod er husmødre og 
arbejderkvinder næsten ikke repræsenteret ud fra disse statusser.  
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Der er er næsten ingen mænd, der taler ud fra rollen som interesseorganisationsrepræsentant, men 
derimod ud deres status som politikere, forskere, kulturpersonligheder og journalister. De kvindelige 
kilder er også i høj grad repræsenteret inden for disse faggrupper. 
 
Det er hovedsageligt kvinder, der skriver artiklerne om ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag. Det gør sig specielt gældende på Ekstra Bladet, hvor de fleste artikler skrives af 
kvinder, hvorimod Information og Berlingske Tidende efter årtusindskiftet har næsten lige så mange 
mænd som kvinder, der skriver artiklerne. 2000’erne er det eneste årti, hvor der samlet set er flere 
mænd end kvinder, der skriver dem. 
 
Det skal understreges, at denne konklusion er baseret på debatten i forhold til ligestilling i forbindelse 
med Kvindernes internationale kampdag og ikke fortæller noget om debatten resten af året. 
 
Alt i alt er den måde de tre aviser konstruerer ligestilling på med til at forstærke eksisterende holdninger 
og meninger. Derfor er de med til at bestemme, hvad politikere og befolkningen skal have en mening 
om. Da virkeligheden forstås ud fra den måde den beskrives på, på et bestemt sted og på et bestemt 
tidspunkt, så bliver denne forståelse af ligestilling en del af virkeligheden. En forståelse, der kunne have 
været anderledes, og som kunne være interessant for journalister at reflektere over, når de sidder og 
river sig i håret over friskbrygget kaffe i redaktionslokalerne på Kvindernes internationale kampdag.   
 
 
5.1 Perspektivering  
 
Konklusionen har fastslået, hvilken mening ligestilling er tillagt fra 1970 til 2004, og hvem der ytrer de 
forskellige diskurser. Set i et større perspektiv kunne det efterfølgende være interessant at kigge på, 
hvilke sociale konsekvenser det får. For eksempel kunne man argumentere for, at det er nemmere at se 
størrelsen af kvinders undertrykkelse i en diskurs, der påpeger kvinders strukturelle begrænsninger ud 
fra parolen kvindekamp er klassekamp, der skal ændres ved afskaffelse af kapitalismen end ved en 
diskurs, der ud fra en nyliberalistisk tankegang anskuer ligestilling som et personligt og frit valg. En 
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diskurs der taler om personligt og frit valg kan blandt andet fortælle, at kvinder er blevet mere 
ligestillede med mænd end en diskurs, der fortæller at ”kvindekamp er klassekamp”. Men den kan også 
påpege, at når det er op til den enkelte at finde en løsning på ligestilling, så usynliggøres de strukturer, 
der begrænser løsningerne. Kvinderne får måske en opfattelse af, at de er ligestillede, hvilket de måske i 
virkeligheden ikke er. 
 
Samtidig er der forskellige løsninger i forhold til, hvilken diskurs der er tale om. For eksempel er der i 
diskursen, som påpeger, at ligestilling handler om individualitet og er et personligt valg, både tale om 
nyliberalistiske markedsorienterede løsninger som indførsel af barselsfond, men også om mere 
regulerende løsninger som kønskvotering på for eksempel arbejdspladserne.   
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Bilag 1. Hvordan skal kodningen forstås (forbehold og begrænsninger) 
 
Avis (Information, Ekstra Bladet og Berlingske Tidende): Kodningen er foretaget på 230 artikler i 
de tre aviser og er inddelt efter, hvilken avis den enkelte artikel er fra.   
 
Årstal (1970-2004) og dato (7., 8., og 9. marts): Den 8. marts kodes alle de artikler, der har noget 
med Kvindernes internationale kampdag, ligestilling og kvinder og mænds rettigheder at gøre. Den 7. 
og 9. marts kodes kun de artikler, som har en relation til Kvindernes Internationale Kampdag.  
 
Placering: Sidetal og sektion. 
 
Placering (God placering, middel placering, dårlig placering, ved ikke): Forsiden er den bedste 
placering i de forskellige sektioner. Jo længere fremme i avisen en artikel er placeret, jo bedre. Dog er 
bagsiden også en god placering, specielt i forhold til artikler med en mere skæv vinkel. Hvis en artikel 
hører under en bestemt artikelgenre eller tema, så er den placeret godt, hvis den står på de sider i 
aviserne. I de forskellige aviser er der også gode placeringer på de sider, der er fri for annoncer og har 
gode illustrationsmuligheder. De ovenstående eksempler hører under gode placeringer. Middel 
placeringer er som udgangspunkt de artikler, der er placeret efter side 5 og i midten af avisen. Dårlige 
placeringer er dem, der står langt tilbage i avisen, bortset fra dem, der hører under ovenstående 
eksempler, som for eksempel bagsiden.   
 
Artikelforfatter(e): Journalisternes navn. 
 
Artikels forfatters køn (mand, kvinde, ved ikke): Journalisternes køn. 
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Genre (interview, portræt, reportage, nyhedsartikel, baggrund, case, anmeldelse, leder, 
kommentar, vokspop, andet): Disse genre er forklaret i kapitel 1.4 ”Begrebspræcisering”. De artikler, 
som flyder mellem genrerne kommer under kategorien andet. 
 
Rubrik: Overskriften. 
 
Underrubrik: Det der står under overskriften. 
 
Vigtigste nyhedskriterium (sensation, konflikt, aktualitet, væsentlighed, identifikation, ved 
ikke): Det er vigtigt at bemærke, at nyhedskriteriet aktualitet, altid bliver det højest prioriterede, hvis 
det er til stede, selvom der er stor fokus på et andet kriterium. Aktualitet er nemlig som regel det, der 
starter med at gøre en historie til en artikel. Disse nyhedskriterier er forklaret i kapitel 2.1 ”Pressens 
historie som institution og teori om nyhedskriterier”. 
 
Sensation (ja, nej, ved ikke): Det usædvanlige, opsigtsvækkende, kontroversielle, ekstraordinære. 
 
Konflikt (ja, nej, ved ikke): Modsætninger mellem interessegrupper. ”Systemet” versus ”folket”. Brud 
på samfundets normer. Kilders uenighed om løsninger, vurderinger, perspektiver. 
 
Aktualitet (ja, nej, ved ikke): Tæt på deadline. ”oppe i tiden”. Ny information af aktuel betydning. 
 
Væsentlighed (ja, nej, ved ikke): Af betydning for modtagerne som 
Borgere: samfundsmæssige rettigheder, pligter og indsigtsfuld deltagelse i den demokratiske debat. 
Private individer: forbrug, levevilkår, livsvejledning. Jo flere der berøres og jo større gennemslagskraft 
nyheden har, jo større væsentlighed. 
 
Identifikation (ja, nej, ved ikke): Nærhed, såvel geografisk, social og kulturel. Personificering. 
 
Temaer: Artiklerne er placeret under temaerne: Ligeløn/arbejdsmarked. Karriere/familie/livsstil. Den 
historiske kvindekamp. Den globale kvindekamp. Vold mod kvinder. Prostitution. Kendte/succesfulde 
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kvinder. Barselsorlov. Arrangementer på Kvindernes internationale kampdag. Andet. Der er kun talt ét 
tema op per artikel. Det er det dominerende tema i artiklen, der har afgjort placeringen. 
 
Vil forbedre kvinders rettigheder (ja, nej, ved ikke): Det vil den automatisk, medmindre artiklen 
kun udtrykker, at kvinder ikke har noget at kæmpe for, eller hvis den direkte latterliggører kvindesagen. 
 
Kildernes køn (kun mænd, hovedsageligt mænd, kun kvinder, hovedsageligt kvinder, lige 
mange mænd og kvinder, ved ikke): Afgøres ud fra navnene på kilderne, men også, hvis navnet ikke 
er angivet og der for eksempel står ”medlem af en kvindeorganisation”. 
 
Kildernes status, som de primært taler ud fra (politikere, forskere, journalister, erhvervsfolk, 
kulturpersonligheder, interesseorganisationsrepræsentanter, ”karriere kvinder”, ”husmødre”, 
”almindelige mennesker”, studerende, universitetsstuderende, arbejdere, andre: Det afgøres 
efter, hvilken titel avisen sætter på kilden. En kvinde, der udtaler sig som politiker, kan selvfølgelig godt 
være karrierekvinde, men det er ikke den rolle, hun taler ud fra – velvidende, at den rolle selvfølgelig 
har en hvis indflydelse. Kan både afgøres, når der er sat direkte navn på kilderne, og hvis der for 
eksempel står ”medlem af en kvindeorganisation”. 
 
Kildernes rolle i artiklen (vægt på status og social rolle, vægt på personlighed og individualitet, 
andet / ved ikke): Taler politikeren for eksempel ud fra sin rolle som politiker eller ud fra en subjektiv 
rolle som privatperson - velvidende, at det er umuligt at undgå at begge roller har en indflydelse på 
udtalelsen. Kan både afgøres, når der er sat direkte navn eller køn på kilderne, og hvis der for eksempel 
står ”medlem af en kvindeorganisation”. 
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Bilag 2. ”Avisernes dækning af Kvindernes internationale kampdag”, kronik i 
Information, 8. marts 2005. 
 
Denne kronik er bragt i Information d. 8. marts 2005 på Kvindernes internationale kampdag og er 
medtaget i dette speciale, da det er et krav ifølge den nye studieordning på Journalistik.  
 
 
Information tirsdag 8. marts 2005 
 
Opinion 
 
Avisernes dækning af  
Kvindernes internationale kampdag  
 
I dag på Kvindernes internationale kampdag  
bringer de fleste aviser artikler om ligestilling.  
Det har de gjort siden 1970’erne, hvor den  
nye kvindebevægelse genoptog markeringen 
af dagen. Men ligestillingsstoffet er fra 1970-2004  
blevet bragt i forskelligt omfang og på forskellige måder.  
 
Kronik 
Af Maria Brandt 
 
Kaffemaskinerne snurrer energisk på avisernes redaktioner. Journalisterne sidder rundt om bordene til 
redaktionsmødet og river sig i håret – altså kun dem af dem, der vil skrive om ligestilling i forbindelse 
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med Kvindernes internationale kampdag. Hvad skal de dog finde på i år? Denne spekulation hænger 
sammen med, at dette stof ikke følger den almindelige nyhedsstrøm, men derimod tager sit 
udgangspunkt i selve Kvindernes internationale kampdag.  
 
I denne avis i dag og i morgen kan I se, hvilke resultater der er kommet ud af journalisternes 
spekulationer. Dette stof fylder sikkert en forside og mindst én temaside i din Information i dag. Ifølge 
en analyse, dagens kronikør har foretaget i forbindelse med sit speciale, er Information den avis, der 
tager kvindesagen mest alvorligt. Generelt er det den avis, der har bragt mest ligestillingsstof i 
forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. Specielt efter årtusindskiftet er der sket en 
eksplosion i antallet af Informations artikler, blandt andet på grund af, at avisen er begyndt at tænke i 
ligestillingstemaer.  
 
Nedenstående figur viser udviklingen i fordelingen af artikler i aviserne Information, Ekstra Bladet og 
Berlingske Tidende i de sidste fire årtier. Dagens kronikør har i perioden 1970-2004 optalt 230 artikler 
om ligestilling i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag, der er skrevet af journalister fra 
disse tre avisers redaktioner. Artikler skrevet af folk uden for redaktionen, som for eksempel kronikker, 
kommentarer og læserbreve er ikke med. 
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I starten af 1970’erne findes der ganske få artikler om ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag i de tre aviser. Der sker ellers en masse i den forbindelse i den faktiske 
udvikling med blandt andet Rødstrømpebevægelsens opkomst.  
 
Hanne Dam, lektor ved journalistik på RUC, var tidligere en flittig skribent af kønspolitisk stof i 
Information. Ifølge hende er årsagen til de få artikler i aviserne i starten af 1970’erne, at pressen og 
Rødstrømpebevægelsen på det tidspunkt endnu ikke havde fundet hinanden.  Det var først i slutningen 
af 1970’erne, at aviserne begyndte at dække selve kampdagens arrangementer og foromtalte dem.  
 
I starten af 1970’erne bærer artiklerne tydeligt præg af stereotyper om det mandlige og det kvindelige, 
og kønsrollemønstret tages op til diskussion.  
 
Fra midten af 1970’erne til slutningen af 1980’erne gjorde aviserne meget ud af at fortælle om interne 
krige mellem de forskellige kvindebevægelser, fordi de opfattede kvindekampen forskelligt. Den ene 
gruppe, der bestod af fagbevægelsens kvinder og de venstreorienterede partiers kvindeudvalg, 
vurderede, at kvindekampen skulle sættes lig med klassekamp. Kapitalismen skulle afskaffes, og de 
sociale og økonomiske strukturer i samfundet skulle ændres. Den anden gruppe, eksempelvis Dansk 
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Kvindesamfund, var imod klassekamp, men mente derimod, at ligestilling kunne opnås ved afskaffelse 
af patriarkatet.  
 
Det eneste de to grupper kunne blive enige om var, at der skulle være reel ligeløn, gratis 
daginstitutioner, at kvinder skulle være økonomisk og socialt uafhængige af mænd, og at kvinderne i 
fællesskab skulle gøre noget for at ændre på deres situation. Selve uenigheden mellem de to grupper var 
godt stof for aviserne, fordi det netop kunne opfylde det journalistiske nyhedskriterium konflikt.   
 
En anden grund til, at denne sag dominerede avisernes dagsorden var, at det var fagbevægelsens 
kvinder, kvinder fra de venstreorienterede partier og interesseorganisationsrepræsentanter fra de 
forskellige kvindebevægelser, der styrede debatten efterfulgt af politikere og forskere i denne periode. 
Journalisterne betragtede dem som oplagte kilder, da det  blandt andet var dem, der skrev feministiske 
bøger eller fremsatte nye lovforslag, og dermed opfyldte det journalistiske nyhedskriterium aktualitet. 
Samtidig var det professionelle kilder, der havde stor erfaring med pressen, og i form af deres 
veltalenhed og argumentation sad inde med en viden, som journalisterne var afhængige af.  
 
Fra slutningen af 1980’erne forandredes klassekampsdiskussionen i artiklerne sig til en diskussion om, 
hvorvidt ligestilling handler om individualitet og et personligt valg. Nogle kilder udtrykte i aviserne, at 
kvinder havde et regulært valg og masser af muligheder for at indrette deres eget liv, som de ønskede 
det. Andre kilder, primært kvindelige interesseorganisationsrepræsentanter, mente derimod, at kvinder 
var undertrykte, fordi der var nogle begrænsninger, som omgivelserne satte for det frie valg. Denne 
diskussion har været dominerende lige siden.  
 
Denne udvikling i pressen fulgte med den faktiske samfundsudvikling, hvor de store ideologier døde og 
det kollektive fællesskab i samfundet blev ændret til et mere individualiseret samfund, hvor det enkelte 
menneske var i fokus. I 2004 talte kilderne i aviserne for eksempel om nyliberalistiske, individuelle 
løsninger på ligestilling, som for eksempel indførsel af barselsfond, men også om mere regulerende 
løsninger som kønskvotering på arbejdspladserne.  
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I 1990’erne var det første gang, at genren portræt blev brugt til at beskrive det enkelte menneskes 
forhold til ligestilling. Efter årtusindskiftet blev denne genre tredoblet i forhold til årtiet før, 
nyhedskriteriet identifikation og forbruger- og livsstilsstof blev opprioriteret, hvilket blandt andet 
medførte, at det enkeltes menneskes forhold til ligestilling blev omdrejningspunktet.  
 
Gennem hele perioden 1970-2004 har synspunktet, der fastslår, at ligestilling handler om, at kvinder er 
undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, domineret i artiklerne. Synspunktet bliver 
betragtet som en selvfølgelighed og den ”rigtige mening”, som næsten ingen sætter spørgsmålstegn ved. 
For eksempel er ligestilling og frigørelse begreber man uløseligt forbinder med kvinder.  
 
Der er også tavse emner i ligestillingsdebatten, for eksempel er der meget få artikler, der beskriver, at 
manden er undertrykt i forhold til kvindelige værdier. Det er først efter årtusindskiftet, specielt i 
Information, at man for alvor taler om, at manden for eksempel er dårligere stillet i forhold til 
forældremyndighed og barselsorlov.  
 
En medvirkende faktor til, at det primært er kvindernes problemer med ligestilling, der tages op på 
Kvindernes internationale kampdag, er oplagt, da dagen har den titel. Der eksisterer ikke en tilsvarende 
”Mændenes internationale kampdag”.  
 
Dagens kronikør har foretaget en statistisk optælling af, hvilke kilder Information, Berlingske Tidende 
og Ekstra Bladet generelt har brugt i perioden 1970-2004, når artiklerne om ligestilling i forbindelse 
med Kvindernes internationale kampdag skrives. Kilderne er hovedsageligt veluddannede kvinder, der 
appellerer til veluddannede kvinder. Disse veluddannede kvinder er størst repræsenteret blandt 
interesseorganisationsrepræsentanter efterfulgt af politikere og forskere. Derimod er husmødre og 
arbejderkvinder næsten ikke repræsenteret. De mandlige kilder er repræsenteret ud fra statusser som 
politikere, forskere, kulturpersonligheder og journalister.  
 
Fagbevægelsens kvinder, der fremførte synspunktet ”kvindekamp er klassekamp” kommer ikke så 
meget til orde fra slutningen af 1980’erne. I 2000’erne bliver feministerne defineret på ny, blandt andet 
med ordene unge, veluddannede, veltalende og trendy. Det er de nye feminister, der er repræsentanter 
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for synspunktet om, at kvinder er undertrykte og skal have de samme forhold som mænd, men at det er 
op til den enkelte kvinde at ændre på sin situation.   
 
Det er hovedsageligt kvinder, der skriver artiklerne om ligestilling i forbindelse med Kvindernes 
internationale kampdag. Efter årtusindskiftet har Information og Berlingske Tidende dog lige så mange 
mænd som kvinder. I 2000 kører Information for eksempel et ligestillingstema, hvor det kun er mænd, 
der skriver artiklerne. 
 
Den måde aviserne beskriver ligestilling på er absolut ikke ligegyldig, da det gennem tiden har været 
med til at sætte den politiske dagsorden og forbedret kvinder og mænds rettigheder. Samtidig har det 
været med til at opretholde eller omdanne læsernes forståelse af ligestilling. Da virkeligheden forstås ud 
fra den måde den beskrives på, på et bestemt tidspunkt, så bliver denne forståelse af ligestilling en del af 
virkeligheden. En forståelse, der kunne have været anderledes, og som kunne være interessant for 
journalister at reflektere over, når de sidder og river sig i håret over friskbrygget kaffe i 
redaktionslokalerne. 
 
Kronikøren har netop i dag på Kvindernes internationale kampdag afleveret et integreret speciale på 
Journalistik og Socialvidenskab på RUC om dette emne. 
